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Dr. Murphy, Rev. Read 
Speak at '69 Graduation 
NEW T H E A T R E - Pictured a b o v e is an artist's concept ion of a Ihrust-staKC production of a Sh-. 
k espeare play on the s tage of the Little Theatre to be included in the De Witt Cultural Center. It 
was d r a w n by Richard Casler, architectural consul tant in theatre for the College. 
Multi-Purpose Union 
Provides Needed Sn scsc ace 
By Lynn Jones 
Asst. News Editor 
T h e De Witt C u l t u r a l Center , 
bes ides p r o v i d i n g a g a t h e r i n g 
p lace for s tuden t s , will he lp to re-
lieve the present c r o w d e d condi -
t ions in c l a s s r o o m s a n d f a c u l t y 
a n d s tuden t o r g a n i z a t i o n offices. 
T H K N EW T H E A TR K w il 1 a 11 e 
v ia te the present i n a d e q u a c y of the 
Little Thea t re a n d the a d j o i n i n g 
c o n s t r u c t i o n a n d s t o r a g e a r e a s . 
The new thea t r e itself will h a v e a 
c a p a c i t y of 5 6 5 in c o m p a r i s o n 
with the present c a p a c i t y of a b o u t 
120. In a d d i t i o n , the p l a n s c o n t a i n 
p r o v i s i o n fo r two d r e s s i n g r o o m s , 
a recept ion r o o m , a p r o p e r t y a n d 
s c e n e r y s t o r a g e r o o m , a p r o p e r t y 
c o n s t r u c t i o n r o o m , o n e s m a l l a n d 
o n e l a r g e r e h e a r s a l r o o m , a cos-
t u m e r o o m a n d a c o s t u m e l a u n d r y 
r o o m . T h e r e a r e a l s o five offices 
for the m e m b e r s of the t hea t r e 
f acu l ty . 
T h e Cente r will a l s o h a v e a 
s n a c k b a r to r e p l a c e the present 
Kletz. T h e b a s e m e n t of V a n Kaal-
te Hal l will then " p o s s i b l y be 
c o n s i d e r e d a s c l a s s r o o m s p a c e 
if the presen t c r o w d e d c o n d i t i o n 
still ex is ts a f te r the s tuden t center 
is bu i l t , " s a id C l a r e n c e .1. H a n d -
logten, T r e a s u r e r of the Col lege. 
The s n a c k b a r will s e r v e s n a c k 
food a n d l unches a n d will be the 
s a m e t y p e of m e e t i n g p lace as the 
Kletz. 
F O U R B O W L I N G 1 anes a r e 
a l s o in the p l a n s for the Center , 
bu t r e m a i n ten ta t ive unt i l f u r t h e r 
s tudy of needed s p a c e is m a d e , 
a c c o r d i n g to Mr . H a n d l o g t e n . 
Office s p a c e is p r o v i d e d for all 
s tudent p u b l i c a t i o n s a n d o t h e r s t u -
dent o r g a n i z a t i o n s such a s the Stu-
dent C o n g r e s s . T h e r e a r e a l s o t w o 
s e m i n a r r o o m s , a s tudent g a l l e r y 
a n d a l a r g e m u l t i - p u r p o s e r o o m 
that c a n be used for b a n q u e t s a n d 
d a n c e s a n d c a n a l so be d iv ided 
into three c l a s s r o o m s . 
IN A D D I T I O N TO the s n a c k 
b a r in the lower level, there will 
be a r e c r e a t i o n r o o m with poo l 
tables , p i n g p o n g tab les , etc. a n d 
an a d j o i n i n g l o u n g i n g a r e a . Off 
this r o o m will be an o u t d o o r 
p laza . T h e co l lege b o o k s t o r e will 
a l s o be in the lower level. 
The m a i n e n t r a n c e to the Cen te r 
will be at the sou thwes t c o r n e r of 
the b u i l d i n g a d j a c e n t to the N y -
kerk H a l l of Music. A n o t h e r en-
t r a n c e will be at the o p p o s i t e end 
of the b u i l d i n g a n d will s e rve a s 
the m a i n e n t r a n c e for the thea t re . 
C O N S T R U C T I O N OF the 
S C S C is s chedu led to b e g i n th is 
s u m m e r , s a id Mr. H a n d l o g t e n . 
The ear l ies t pos s ib l e c o m p l e t i o n 
would be 18 m o n t h s af ter the s t a r t 
of c o n s t r u c t i o n , he added . 
T h e d r i v e for a s tuden t center 
b e g a n in October 19(>4. 
AT C E N T E N N I A L H o m e c o m -
ing in October 1966 , a c o m m i t t e e 
c o m p o s e d of s tuden ts , facu l ty a n d 
a d m i n i s t r a t o r s w a s f o r m e d to 
p l a n the in ter ior of the b u i l d i n g . 
A new c o m m i t t e e will be f o r m e d 
s h o r t l y to review the p l ans , re-
tu rned b y the archi tect las t week, 
a n d m a k e poss ib le c h a n g e s . 
Dr. F r a n k l i n D. M u r p h y , c h a i r -
m a n of the b o a r d of the Los Ange-
les T i m e s M i r r o r Co . , h a s been 
n a m e d to de l ive r the C o m m e n c e -
ment a d d r e s s this yea r . Rev. H . C . 
Read , p a s t o r of the M a d i s o n Ave-
nue P r e s b y t e r i a n C h u r c h , will 
p r e a c h the H a c c a l a u r e a t e s e r m o n . 
The Co l l ege will con fe r an h o n -
o r a r y Doc to r of H u m a n e Letters 
deg ree u p o n Dr. M u r p h y a n d a n 
h o n o r a r y Doc to r of Divini ty De-
g r e e on Rev. Read at H o p e ' s l ( )4th 
C o m m e n c e m e n t exerc i ses on J u n e 
2. 
IN A D D I T I O N , Dr. ( l eo rge 1). 
Z u i d e m a , d i r ec to r of the d e p a r t -
ment of s u r g e r y at the J o h n s H o p -
k ins Un ive r s i t y , will receive a n 
h o n o r a r y Doc to r of Science de-
gree . 
Dr. M u r p h y e a r n e d an A.B. 
f r o m the U n i v e r s i t y of K a n s a s 
a n d an M.D. f r o m the Un ive r s i t y 
of P e n n s y l v a n i a Schoo l of Medi-
cine. He h a s been the Dean of the 
Schoo l of Medic ine a n d an a s so -
ciate p r o f e s s o r of i n t e rna l medi-
cine at the U n i v e r s i t y of K a n s a s . 
He h a s a l s o se rved a s chancel -
lor of the U n i v e r s i t y of K a n s a s 
DR, F R A N K L I N D. M U R P H Y 
REV. D A V I D H.C. R E A D 
f r o m 1951 t h r o u g h 1960 , a n d 
held the s a m e post at the Uni-
ve r s i t y of C a l i f o r n i a at Los An-
geles f r o m 1 9 6 0 to 1968 . 
Rev. Read h a s been the minis-
ter of the M a d i s o n A v e n u e C h u r c h 
s ince 1956 . He w a s b o r n a n d edu-
ca ted in S c o t l a n d . He s e r v e d a s 
the first c h a p l a i n to the U n i v e r s i t y 
of E d i n b u r g h f r o m 1 9 4 9 unt i l 
1955 . 
The a u t h o r of n u m e r o u s pub-
l ica t ions , Rev. H e a d ' s m o s t re-
cent b o o k is entitled " V i r g i n i a 
Woolf Meets C h a r l i e B r o w n . " 
DR, Z U I D E M A g r a d u a t e d 
s u m m a c u m l a u d e f r o m H o p e 
Co l l ege in 1949 . 
He h a s been d i r ec to r of the de-
p a r t m e n t of s u r g e r y at the J o h n s 
H o p k i n s U n i v e r s i t y a n d s u r g e o n -
in-chief at t h e J o h n s H o p k i n s Hos-
pital s ince 1964. He a l s o s e r v e s 
a s a c o n s u l t a n t fo r s e v e r a l hos-
pi ta ls , i nc lud ing Wal te r Reed 
A r m y G e n e r a l H o s p i t a l . 
He h a s been act ive o n the N a -
t iona l A e r o n a u t i c s a n d S p a c e Ad-
m i n i s t r a t i o n ' s science a n d tech-
n o l o g y a d v i s o r y c o m m i t t e e for 
m a n n e d s p a c e f l ights s ince 1965 . 
Selfridge, Beckering Win 
Tim Liggett Elected Congress President 
Parietal Hours 
Recommendation 
Expected Today 
Action is expected on the inter-
r o o m v i s i t a t i on p r o p o s a l n o w be-
fo re the S tuden t C o n d u c t C o m m i t -
tee at t ha t commi t t ee ' s mee t ing 
t o d a y . 
Rober t De Y o u n g , D e a n of Stu-
den ts , s a w n o r e a s o n w h y there 
wou ld no t be ac t ion at this meet-
ing un l e s s the poll of the s t u d e n t s 
ind ica tes that the present p r o p o s a l 
is not e n c o m p a s s i n g e n o u g h . Stu-
dent m e m b e r Ron H o o k s u p p o r t -
ed the d e a n ' s s t a t e m e n t , c o m m e n t -
ing tha t the poll cou ld be the o n l y 
t h i n g tha t he t h o u g h t migh t d e l a y 
ac t ion . 
Dean De Y o u n g w a s no t s u r e 
w h a t ac t ion the c o m m i t t e e w o u l d 
take . He s ta ted t h a t the vo te cou ld 
g o ei ther way . P r e s u m i n g that 
the three s tuden t m e m b e r s w o u l d 
s u p p o r t the m e a s u r e , o n l y o n e 
of the f acu l ty o r a d m i n i s t r a t i o n 
m e m b e r s w o u l d h a v e to vote in 
f a v o r of the p r o p o s a l fo r a posi-
t ive r e c o m m e n d a t i o n to the C a m -
p u s Life B o a r d . T h e vo te , he 
felt, h o w e v e r , m i g h t g o ei ther 
w a y . 
T im Ligget t h a s been elected 
Student C o n g r e s s Pres ident for 
the c o m i n g y e a r . A l so chosen in 
the a l l - c a m p u s elect ion Wednes-
d a y were J a n e Se l f r idge a s Vice 
President a n d J im Becke r ing a s 
T r e a s u r e r . 
L I G G E T T D E F E A T E D J e r r y 
M a y in W e d n e s d a y ' s run-of f elec-
tion by a vo te of 4 7 7 - 4 5 1 . W a y n e 
V a n d e r Byl w a s e l imina ted f r o m 
the race in the p r i m a r y on Tues-
d a y , rece iv ing 2 3 1 vo t e s to 3 3 5 
for M a y a n d 2 8 5 for Ligget t . 
Liggett , c u r r e n t l y S tudent Sen-
ate T r e a s u r e r a n d a m e m b e r of the 
A d m i n i s t r a t i v e Af fa i r s B o a r d , is 
a m e m b e r of the E m e r s o n i a n F r a -
terni ty a n d the C h a p e l Cho i r . He 
a l s o se rves o n the a n c h o r staff , 
a n d w a s recent ly t a p p e d for m e m -
b e r s h i p in the Blue K e y h o n o r f ra -
ternity. 
T H E N E W P R E S I D E N T em 
phas ized " m a r k e d i m p r o v e m e n t s 
in a c a d e m i c a f f a i r s " d u r i n g the 
c a m p a i g n . By v i r t u e of his office, 
he will sit o n the A d m i n i s t r a t i v e 
Affa i r s B o a r d a g a i n next y e a r . 
Miss Se l f r i dge defea ted Paul V a n 
Pernis b y a v o t e of 5 2 1-406 . She 
will sit o n the C a m p u s Life B o a r d 
next yea r . 
She is c u r r e n t l y r e c o r d i n g sec-
r e t a r y of the C u l t u r a l Af fa i r s C o m -
mittee, s o p h o m o r e c lass s e c r e t a r y , 
a n d a m e m b e r of the Student task 
force fo r the Coffee G r o u n d s . Miss 
Se l f r idge e x p r e s s e d interest in es-
t a b l i s h i n g c o m m u n i c a t i o n s a-
m o n g c a m p u s g r o u p s d u r i n g the 
c a m p a i g n . 
B E C K E R I N G , WHO r a n u n o p -
posed , will sit on the A d m i n i s t r a -
tive A f f a i r s B o a r d next yea r . 
Ret i r ing Student Sena te Presi-
dent Ron H o o k a n n o u n c e d Lig-
get t ' s elect ion a n d a d m i n i s t e r e d 
the o a t h of office. He de l ive red 
his ex a u g u r a l a d d r e s s , the text 
of which is pr in ted on p a g e 2 of 
this issue, p r e v i o u s to the a n -
n o u n c e m e n t . 
MISS S E L F R I D G E w a s in t ro-
duced b y o u t - g o i n g Sena te Vice-
President Ken S c h r o e d e r , w h o 
m a d e the election a r r a n g e m e n t s . 
Ligget t a d m i n i s t e r e d the o a t h of 
office to Becker ing . 
The r e m a i n i n g m e m b e r s of the 
s tuden t - f acu l ty b o a r d s will be 
elected in the n e a r fu ture . 
B O T H L I G G E T T a n d Miss Sel-
f r i d g e s t ressed s tuden t p a r t i c i p a -
tion in c a m p u s g o v e r n m e n t in 
their a c c e p t a n c e speeches . Ligget t 
sa id t h a t " n o p res iden t s i t t ing 
in a n office c a n d o the j o b a l o n e , " 
whi le Miss Sel f r idge ca l led for 
s t u d e n t s " t o w o r k toge the r fo r a 
better H o p e Co l l ege . " 
•-> - - • 
T H E W I N N E R S — E l e c t e d to posts in the Student Congres s are (I. to 
r.) Tim Liggett, President; J a n e Selfridge, Vice President; and Jim 
Beckering, Treasurer. 
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Text of Hook's Exaugural 
B y R o n H o o k 
Student B o d y President 
In m y r e m a r k s I'll be s p e a k i n g 
a b o u t a n e l e m e n t of t he c a m p u s 
wh ich , in a i l l i k e l i h o o d , is n o t 
here . But it is a n e l e m e n t t h a t m u s t 
b e d e a l t wi th . 
IN T H E P A S T few y e a r s f r u s -
t r a t i o n a n d a n x i e t y h a v e been o n 
the i n c r e a s e o n o u r c a m p u s . T h e 
e x p r e s s i o n " H o p e C o l l e g e s u c k s " 
is n o l o n g e r l imi ted to the in s ide 
of the J o h n d o o r , b u t is u s e d 
r a t h e r f r e q u e n t l y o n the o c c a s f o n 
of a n a c a d e m i c o r s o c i a l s e t b a c k . 
It h a s b e c o m e a r e s p o n s e to a 
g e n e r a l u n e a s i n e s s w h i c h s e e m s 
u n e x p l a i n a b l e . 
Recent r e s e a r c h i n d i c a t e s t h a t 
t he r o o t s of th i s a n x i e t y m i g h t 
lie in w h a t is ca l l ed the " f r e s h -
m a n t r a u m a " — b e i n g s u d d e n l y 
t h r o w n in to a r a d i c a l l y new set 
of c i r c u m s t a n c e s — a w a y f r o m 
h o m e . T h e y a l s o c l a i m t h a t 
a n o t h e r c a u s e c o u l d b e in the fac t 
tha t the l i b e r a l a r t s co l l ege is 
fo rced t o b e c o m e m o r e a n d m o r e 
p r e p r o f e s s i o n a l a n d , c o n s e q u e n t -
ly, i m p e r s o n a l . 
O T H E R C O N T R I B U T O R S to 
o u r u n d e r c u r r e n t of f r u s t r a t i o n 
i n c l u d e o u r a n n o y a n c e with the 
c h r o n i c d i s o r d e r of i n t e r n a t i o n a l 
soc ie ty , the s u b s e q u e n t d i s t r u s t 
of p r e sen t i n s t i t u t i o n s f o r c a u s i n g 
this d i s o r d e r , a n d e v e n d i s t r u s t 
of o u r s e l v e s a s h u m a n s w h o m u s t 
a s k o u r s e l v e s q u e s t i o n s a b o u t a 
v e r y u n c e r t a i n f u t u r e . 
T h e p o i n t 1 a m t r y i n g to m a k e 
n o w , is thic: o u r d i s i l l u s i o n m e n t , 
o u r i n s e c u r i t y , o u r s u b c o n s c i o u s 
f r u s t r a t i o n d o e s not n e c e s s a r i l y 
h a v e its s o u r c e at H o p e Co l l ege . 
T h e s e a r e n o t j u s t t he p r o b l e m s 
of t he 21()()() s t u d e n t s here, bu t 
they a r e p r o b l e m s wh ich p e r v a d e 
o u r g e n e r a t i o n . S o , a n e m o t i v e 
r e s p o n s e l ike the o n e I m e n t i o n e d 
e a r l i e r is n o t en t i r e ly v a l i d . 
N O O N E W O U L D d e n y t h a t 
we h a v e p r o b l e m s p a r t i c u l a r t o 
t h i s p lace , b u t to d e a l wi th t h e m 
in s u c h a c r a s s , i m m a t u r e f a s h i o n 
is j u s t u n a c c e p t a b l e f o r p e r s o n s 
of o u r in te l l igence . 
We a r e a t a n in s t i t u t ion w h e r e 
a r e f ined , r e a s o n i n g a b i l i t y is o u r 
g o a l , a n d it s e e m s to m e t h a t it 
w o u l d n ' t b e out of p l a c e to r a -
t i o n a l l y i n v e s t i g a t e p a t h s t o b e t t e r 
l i v i n g he r e . We s a y o u r p r o b l e m s 
a r e p r i m a r i l y a c a d e m i c a n d so-
c i a l ? Well, there a r e o p p o r t u n i -
ties a v a i l a b l e fo r p r a c t i c a l l y a n y -
o n e w h o d e s i r e s to d o s o m e t h i n g 
a b o u t it. P o s i t i o n s o n s t u d e n t -
f a c u l t y c o m m i t t e e s a r e n o t a s ex-
c l u s i v e a s they o n c e were , a n d 
t h e y ' r e w a i t i n g f o r s o m e ac t i ve , 
o r g a n i z e d p e r s o n s to fill t h e m . 
If t h a t is no t a t t r a c t i v e , t h e r e a r e 
s e v e r a l o t h e r c a m p u s o r g a n i z a -
t i o n s w h i c h c a n c o n t r i b u t e effec-
t ive ly to t he s o c i a l a n d a c a d e m i c 
scene . 
IT J U S T M A K E S m o r e s e n s e 
t o m e t o b e ac t ive ly i n v o l v e d in 
c o r r e c t i n g p r o b l e m s t h a n to sit 
b a c k in y o u r r o o m h o w l i n g v u l -
g a r i t i e s a t s o m e ent i ty in the s k y 
c a l l e d H o p e Col l ege . 
T h e in s t i t u t ion is w h a t y o u m a k e 
i t — a n d let t h e r e b e n o m i s t a k e , 
y o u c a n m a k e i t—as well a s b r e a k 
it. 
S t u d e n t s here , a n d a n y w h e r e , 
h a v e m o r e p o w e r to c h a n g e t h i n g s 
t h a n t h e y ' d like to be l ieve . T h e y 
h a v e p o w e r in n u m b e r s ; t hey h a v e 
financial p o w e r . T h e y h a v e the 
p o w e r of p r o t e s t — a n d the c o r r e s -
p o n d i n g b a d pub l i c i t y . 
AS I M P O R T A N T A S it is fo r 
u s to r ea l i ze t h a t we h a v e th i s 
Cabinet Election To Be 
Held Within Two Weeks 
t h e y a r e s e e k i n g a p o s i t i o n o n the 
C a b i n e t , w h y t h e y a r e s e e k i n g a 
p o s i t i o n o n the B o a r d they list , 
w h a t i d e a s they h a v e f o r specific-
p r o p o s a l s a n d the i r o p i n i o n o n 
i s sues t h a t a r e p r e s e n t l y b e f o r e 
t he b o a r d they list. 
T h e e l ec t i on of C a b i n e t m e m -
b e r s of the S t u d e n t C o n g r e s s will 
b e held wi th in the nex t two weeks . 
T h o s e s t u d e n t s w i s h i n g to o b t a i n 
C a b i n e t p o s i t i o n s m u s t s u b m i t 
the i r n a m e s a n d s p e c i f y on w h i c h 
b o a r d s t h e y w i sh m e m b e r s h i p b y 
W e d n e s d a y . 
N A M E S M A Y B E s u b m i t t e d to 
e i the r new C o n g r e s s Pres iden t T i m 
Ligget t in E m e r s o n i a n Hal l o r to 
new v i c e - p r e s i d e n t . l a n e S e l f r i d g e 
in G i l m o r e Ha l l . T h e c a n d i d a t e s 
for e a c h b o a r d will b e s c r e e n e d 
b y the p r e s e n t s t u d e n t b o a r d m e m -
be r s , l i m i t i n g the n u m b e r o f c a n d i -
d a t e s to t he A c a d e m i c A f f a i r s 
B o a r d to six o r e i g h t a n d to the 
C a m p u s Life B o a r d to s even to 
ten, a c c o r d i n g to the C o n g r e s s 
C o n s t i t u t i o n . 
Miss S e l f r i d g e r e c o m m e n d e d 
tha t c a n d i d a t e s fo r the C a b i n e t 
p o s i t i o n s s u b m i t a s t a t e m e n t in-
c l u d i n g the i r q u a l i f i c a t i o n s , w h y 
F O L L O W I N G T H E e lec t ion of 
the C a b i n e t will be t he a p p o i n t -
m e n t of t he r e m a i n i n g C o n g r e s s 
m e m b e r s , w h o a r e the s t u d e n t 
m e m b e r s of the s t a n d i n g c o m m i t -
tees u n d e r the b o a r d s , s o m e t i m e 
d u r i n g t h e first t w o w e e k s of M a y . 
A p p l i c a t i o n f o r m s f o r these c o m -
mit tee s p o t s will b e d r a w n u p b y 
L igge t t a n d Miss S e l f r i d g e a n d 
will a s k the a p p l i c a n t to s t a t e o n 
w h i c h c o m m i t t e e he w o u l d l ike t o 
s e r v e , w h a t e x p e r i e n c e he h a s h a d 
in the a r e a of the c o m m i t t e e ' s c o n -
ce rn , w h a t i d e a s t h e y h a v e f o r 
c o m m i t t e e a c t i o n a n d w h y t h e y 
w a n t t o be o n tha t speci f ic c o m -
mittee. 
has 
m a n y 
mtmmig, 
but the/ie's 
ondij one 
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p o w e r , it is e q u a l l y i m p o r t a n t 
no t t o u se it in f o o l i s h w a y s . S o m e 
of w h a t I h a v e seen a t C o l u m b i a , 
H a r v a r d a n d S a n F r a n c i s c o S t a t e 
h a s b o r d e r e d o n i n s a n i t y a n d 
m a k e s m e e m b a r a s s e d at t imes to 
be a s t u d e n t . But 1 a l s o b e c o m e 
u n e a s y w h e n I h e a r s t u d e n t s b i tch-
ing f o r a g o o d p a r t of their d a y , 
a n d then c l a i m i n g t o b e h e l p l e s s 
to d o a n y t h i n g a b o u t it. 
1 a m a s k i n g y o u to u se y o u r 
r a t i o n a l a b i l i t y to . s o l v e y o u r in-
t e r n a l a n d e x t e r n a l d i f f icul t ies— 
a s I h o p e the w o r l d will s o m e d a y 
d o the s a m e . 
You c a n d o it. T h e q u e s t i o n is: 
Will Y o u ? 
T H E O D D C O U P L E — B o b DeVries ( le f t ) g o e s to Mills' o n a " d a t e " 
with d o l l e d - u p b u d d y S a n d y M c N i v e n a s a Dutch Treat Week p l o y for 
a free ice c r e a m cone . W h o ' s hard up? 
anchor Essay Hy Caudy Man 
"Apathy's Finest' 
P e r h a p s i t ' s t he i v o r y - t o w e r , 
w o r l d of t he s m a l l c h u r c h - r e l a t e d 
l i b e r a l a r t s c o l l e g e o r the c o n s e r -
v a t i s m of the R e f o r m e d C h u r c h 
o r m a y b e H o l l a n d h a s j u s t r u b b e d 
off. W h a t e v e r it is t h a t m a k e s H o p e 
s t u d e n t s c o n t e n t t o a b i d e b y the 
m y r i a d d i s c r i m i n a t o r y , a r b i t r a r y 
a n d o u t - d a t e d ru l e s , po l ic ies a n d 
r e g u l a t i o n s w h i c h g o v e r n the 
H o p e C o m m u n i t y , c o n g r a t u l a -
t i o n s a r e in o r d e r fo r a j o b well 
d o n e . 
T H E H O P E S T U D E N T is a 
s t u d y in a p a t h y at its f inest : c o n -
tent t o g o h o m e e v e r y w e e k e n d 
b e c a u s e t h e r e ' s n o t h i n g to d o on 
c a m p u s , yet u n w i l l i n g to lift a 
finger to r e m e d y the s i t u a t i o n ; 
f o r e v e r c o m p l a i n i n g a b o u t ( a n d 
b r e a k i n g w h e n the sp i r i t m o v e s ) 
r e s t r i c t ive ru l e s , yet no t c o n c e r n e d 
e n o u g h t o m a k e the l o n g t rek to 
V a n R a a l t e w h e n a n a f f i r m a t i v e 
v o t e in a r e f e r e n d u m c o u l d m e a n 
a c h a n g e f o r t h e be t te r ; p ro t e s t -
ing c o m p u l s o r y c h a p e l b y r a c k -
ing u p c u t s b y the d o z e n , yet u n -
c o n c e r n e d a b o u t m a k i n g a n y pos -
it ive c o r r e c t i o n s in t he s i t u a t i o n . 
T h e H o p e s t u d e n t is all t a lk (if 
he t h i n k s a b o u t it at a i l ) a n d n o 
a c t i o n . 
M A Y B E I T S L I K E t h a t at 
e v e r y s c h o o l a n d it j u s t s e e m s 
w o r s e b e c a u s e th i s is w h e r e we 
a r e — H o p e , w h e r e t he g i r l s c o m e to 
f i nd a h u s b a n d , t he b o y s t o a v o i d 
t he d r a f t ( t h e . t e r m s b o y s a n d 
g ir l s a r e u s e d b e c a u s e the t e r m s 
men a n d w o m e n d e n o t e a d u l t -
h o o d , a s t a g e in t he m a t u r a t i o n 
p r o c e s s w h i c h m o s t s t u d e n t s h a v e 
not yet r e a c h e d ) , a n d e v e r y b o d y 
to h a v e a g o o d t i m e a n d get the 
bes t p o s s i b l e g r a d e s with the least 
p o s s i b l e e x p e n d i t u r e of e f fo r t ; 
w h e r e s o c i a l s t a t u s a n d i m a g e a r e 
m o r e i m p o r t a n t t h a n p e r s o n a l in-
t e g r i t y , a n d w h a t o t h e r s will t h i n k 
o r s a y is m o r e i m p o r t a n t t h a n 
w h a t y o u r e a l l y w a n t to d o . 
T O D A Y S Y O U T H a r e s u p 
p o s e d t o be t he g r e a t i dea l i s t s , 
full of l o v e a n d c o n c e r n a n d p r in -
ciple , the h o p e of t o m o r r o w , the 
p r o m i s e t h a t the m i s t a k e s of the 
p a s t will not b e r e p e a t e d . Well, 
I ' m s o r r y , bu t t h a t ' s j u s t no t the 
w a y it r e a l l y l o o k s . T h e g e n e r a -
# 
t i on g a p isn ' t n e a r l y a s g r e a t a s 
we 'd l i ke to t h i n k . In fac t , in m a n y 
i n s t a n c e s i t ' s b a r e l y n o t i c e a b l e . 
T h e r e a r e a n a w f u l lot of y o u n g 
p e o p l e a r o u n d ( a n d H o p e s e e m s 
to h a v e a c o r n e r o n the m a r k e t ) 
w h o t h i n k a n d ac t m o r e l ike c o n -
s e r v a t i v e m i d d l e - a g e d s u b u r b a n -
ites t h a n the i r c o n s e r v a t i v e m i d -
d l e - a g e d s u b u r b a n i t e p a r e n t s . If 
t hey a r e to be t he l e a d e r s of to-
m o r r o w , the re is little r e a s o n t o 
t h i n k t h i n g s will be m u c h d i f f e r e n t . 
N o less a p a t h e t i c t h a n the i r u n -
c o n c e r n e d p r o g e n i t o r s a n d j u s t 
a s n a r r o w - m i n d e d a n d h y p o c r i t i -
c a l , t h e y p r o m i s e o n l y m a i n -
t e n a n c e of the s t a t u s q u o . 
T H I N G S A R E b e g i n n i n g , a t 
l o n g l a s t , to m o v e he r e at H o p e . 
A few s t u d e n t s a r e b e c o m i n g 
a w a r e t h a t they d o h a v e p o w e r if 
o n l y t h e y a r e w i l l i ng to u s e it, 
t h a t a little a c t i o n a d d e d t o al l 
t he t a l k r e a l l y d o e s get r e s u l t s , 
t h a t s t u d e n t s c a n h a v e a v o i c e 
in t he d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s 
if t h e y w a n t it. But , p r e d i c t a b l y , 
th i s g r o u p is s m a l l a n d t h e y c a n -
no t d o al l the w o r k t h e m s e l v e s . 
T h e e n t i r e c o m m u n i t y b e n e f i t s 
f r o m t h e f r u i t s of the i r l a b o r s , b u t 
the r e a p e r s f a r o u t n u m b e r the 
s o w e r s . 
H o p e isn ' t a s b a d a s s o m e of 
h e r d e t r a c t e r s l ike to p a i n t h e r . 
D O W N T O W N 
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We d o h a v e p a s s - f a i l — m a n y 
s c h o o l s d o n ' t . We h a v e s t u d e n t 
r e p r e s e n t a t i o n o n c o m m i t t e r t o 
m a k e of w h a t we w i l l — m a f t y 
s c h o o l s h a v e n ' t a c h i e v e d t h a t yet 
e i ther . We h a v e a s a y in the po l -
icies a n d a c t i o n s of a n i n c r e a s i n g 
n u m b e r of o u r d e p a r t m e n t s . We 
h a v e a f a c u l t y , m a n y of w h o m 
a r e m o r e t h a n w i l l i n g to h e l p u s 
i n c r e a s e o u r f r e e d o m s a n d 
p o w e r s . 
B U T A L O N G W I T H th is g r o w 
ing p o w e r a n d f r e e d o m g o e s a 
g r e a t d e a l of r e s p o n s i b i l i t y . A n d 
t h a t r e s p o n s i b i l i t y e x t e n d s n o t 
o n l y to t he few c o n c e r n e d s tu -
d e n t s w h o h a v e h e l p e d win t h o s e 
r i g h t s fo r the e n t i r e s t u d e n t b o d y 
b u t a l s o to t h o s e w h o ne i ther s p e a k 
ou t n o r c a r e un t i l t h e y get the i r 
o w n toes s t e p p e d o n . 
T h e r e is m u c h t o be d o n e if 
we h o p e to l i b e r a l i z e s c h o o l pol-
icy a n d e x t e n d o u r f r e e d o m . T h e r e 
is m u c h we c a n d o if we w o r k to-
g e t h e r . But if t h e m a s s of s tu-
d e n t s m a i n t a i n t h e i r p r e s e n t I-
d o n ' t - c a r e a t t i t u d e , n o t h i n g will 
b e a c c o m p l i s h e d a n d the f r e s h -
m e n will l e a v e H o p e the s a m e 
w a y the s e n i o r s will th is J u n e . 
I F Y O U ' R E H A P P Y wi th 
t h i n g s the w a y t h e y a r e , t h a t ' s 
y o u r p r o b l e m . If y o u w a n t t o see 
s o m e c h a n g e s m a d e , all y o u ' v e 
g o t t o d o is, l ike t he s o n g s a y s , 
" g i v e a d a m n . " 
Plans Announced 
For Junior Day-
Events Tomorrow 
One h u n d r e d to 1 5 0 h igh s c h o o l 
j u n i o r s will visi t t h e H o p e C o l l e g e 
c a m p u s fo r the C o l l e g e ' s t h i r d a n -
n u a l J u n i o r D a y t o m o r r o w . 
S t u d e n t s f r o m M i c h i g a n , Illi-
no i s , I n d i a n a a n d W i s c o n s i n will 
be a b l e to v is i t c l a s s e s a n d a t t e n d 
e i the r the b a s e b a l l g a m e a g a i n s t 
A q u i n a s C o l l e g e o r the S t a g e 
H a n d c o n c e r t t h a t a f t e r n o o n . 
T h e v i s i t o r s will a t t e n d a l u n c h -
e o n in D u r f e e H a l l , w h e r e they 
will be a b l e to a s k q u e s t i o n s a n d 
t a lk with H o p e s t u d e n t s . P a r e n t s 
will a t t end a s p e c i a l p r o g r a m pre-
p a r e d b y D e a n of S t u d e n t A f f a i r s 
R o b e r t De Y o u n g a n d Dr. R o g e r 
S t e e n l a n d of t h e c o u n s e l i n g cen te r . 
T h e top ic will b e " T r a n s i t i o n -
H i g h S c h o o l to C o l l e g e . " 
T h e p r o g r a m is d i r ec t ed b y ad- / 
m i s s i o n s c o u n s e l o r G l e n n V a n 
Wie ren . 
-0<!<){/ 
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Boredom Spurs Some 
Off-Campus Study Lures Many Attorney General Talks About 'Law and Order' 
By L y n n Jones 
A s s t N e w s Edu. -
H o p e s t u d e n t s c a n be f o u n d 
s t u d y i n g this s e m e s t e r in such 
p l ace s a s Bei ru t , L e b a n o n , B o g o -
ta , C o l o m b i a a n d G r e n o b l e , 
F r a n c e . 
There h a s been a decided in-
c r e a s e in the interest in o f f -cam-
p u s s tudy , no t n e c e s s a r i l y in the 
n u m b e r of s t u d e n t s , but in the 
v a r i e t y of a r e a s w h e r e they s t u d y , 
a c c o r d i n g to Dr. Paul F r i ed , Di-
rec to r of I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n . 
O N E O F T H E r e a s o n s for the 
wide v a r i e t y of interests , s a id Dr. 
F r i ed , is r e la ted to the g e n e r a l 
s tuden t un res t a n d b o r e d o m on 
c a m p u s . T h e idea t o d a y , he s a i d , 
s eems to be to d o s o m e t h i n g tha t 
is d i f ferent , s o m e t h i n g tha t i s cha l -
l eng ing . T h e te lev is ion c o v e r a g e 
of wor ld news h a s a l s o m a d e the 
" o u t s i d e " m o r e i m p o r t a n t t h a n it 
w a s , he a d d e d . 
T h e interest in the P h i l a d e l p h i a 
p r o g r a m s t e m s f r o m the inc reased 
soc ia l r e s p o n s i b i l i t y tha t the stu-
dent feels t o d a y , s a i d Dr. F r i ed . 
" H e is a w a r e tha t these t h i n g s 
a r e g o i n g on a n d w a n t s to b e 
i nvo lved in t h e m , " he a d d e d . 
" T h e V i e n n a S u m m e r Schoo l 
P r o g r a m , a l t h o u g h it is p r o b a -
b ly better t h a n eve r , Ls b e c o m i n g 
'o ld h a t ' for m a n y s t u d e n t s , " Dr. 
Fr ied r e m a r k e d . " W h e n you in-
c rease the n u m b e r of p r o g r a m s 
a n d not the s t u d e n t b o d y , fewer 
s t u d e n t s will g o to V ienna , of 
c o u r s e , " a d d e d Dean for Aca-
demic Af fa i r s M o r r e t t e Rider . 
Dr. F r i ed s t a t ed tha t the Yugo-
s l av p r o g r a m , for ins t ance , is a 
May Day Events 
Based on Theme 
Of Spring Fever 
T h e t h e m e of th is y e a r ' s M a y 
D a y weekend is " S p r i n g F e v e r . " 
T h e M a y D a y act ivi t ies will be-
gin with a k i te - f ly ing contes t at 
Kol len Field T h u r s d a y at 3 p . m . 
A n y o n e m a y p a r t i c i p a t e . T h e ki tes 
will be j u d g e d on size, l eng th of 
tail a n d c rea t iv i ty . 
()n F r i d a y S a g a F o o d Serv ice 
will s e rve a picnic lunch in the 
Pine G r o v e f r o m 1 1 a . m . unti l 
1 p .m. A f t e r n o o n c l a s s e s will b e 
d i s m i s s e d . 
T H E F I N A L S OF the week-
l o n g w o m e n ' s s o f t b a l l t o u r n a -
ment , to be held at Ko l l en F ie ld , 
will beg in at 12 :30 p . m . T h e m e n ' s 
t r a ck even t s , to be held at V a n 
Raa l t e Fie ld , will b e g i n at 1:30 
p .m. 
T h e c o r o n a t i o n of the M a y D a y 
queen a n d the a n n o u n c e m e n t of 
her c o u r t will be at 4 : 3 0 in the 
Pine G r o v e . T h e f r e s h m a n w o m e n 
will f o r m the t r a d i t i o n a l d a i s y 
c h a i n . F o l l o w i n g the c o r o n a t i o n , 
the new M o r t a r B o a r d m e m b e r s 
will be t a p p e d a n d the s o r o r i t y 
a n d f r a t e r n i t y s cho l a s t i c t r o p h i e s 
for las t s emes te r will be presented . 
F O L L O W I N G T H E c o r o n a t i o n 
ce r emon ie s , a spec ia l d i n n e r h o n -
o r i n g the Queen , her c o u r t a n d 
the new M o r t a r B o a r d m e m b e r s 
will be held in Phelps d i n i n g ha l l . 
F r i d a y e v e n i n g there will be a 
d a n c e in Phe lps ca fe t e r i a f r o m 9 
to m i d n i g h t . 
v e r y h a r d p r o g r a m , bu t is a p -
p rec ia ted all the m o r e b y the par t i -
c i p a n t s . Interest in i n d e p e n d e n t 
t r a v e l h a s a l s o risen, a c c o r d i n g 
to Dr. F r i ed . T h e c o n s c i o u s rea -
s o n for i ndependen t t r a v e l g i v e n 
b y m o s t s t u d e n t s is their de s i r e 
to see h o w o the r people live. Dr. 
F r i ed s ta ted tha t the u n c o n s c i o u s 
r e a s o n w a s p e r h a p s the des i re to 
get a w a y f r o m the h u m d r u m of 
c a m p u s s t u d y . 
M a n y s t u d e n t s s h o w a s t r o n g 
des i r e to s t u d y in c o u n t r i e s t hey 
k n o w little o r n o t h i n g a b o u t , 
r a t h e r t h a n in coun t r i e s with which 
they a r e v e r y f a m i l i a r f r o m 
l a n g u a g e a n d h i s to ry c o u r s e s , 
s a i d Dr. F r i ed . He a d d e d tha t 
th i s seemed to point to the fact 
t h a t s t u d e n t s " g l o r y in i nnocence 
a n d i g n o r a n c e " a n d find the 
f a m i l i a r c o u n t r i e s not a s excit-
ing. " I f you h a v e h a d a lot of 
p r e p a r a t i o n you benefit intel-
lec tua l ly a n d a c a d e m i c a l l y , bu t 
not e m o t i o n a l l y — there is n o 
sense of d e v e l o p m e n t , " he c o m -
men ted . 
Dr. F r i ed a l s o s ta ted that the 
s tuden t " g e t s what he did no t 
expec t to get — an e n c o u n t e r with 
h i m s e l f . " He a l s o m e n t i o n e d t h r ee 
m a i n resu l t s of s t udy o f f - c a m p u s . 
" T h e s t u d e n t f inds t h a t the m o s t 
i m p o r t a n t p e r s o n he meets a b r o a d 
is himself , he d e v e l o p s a d e e p e r 
insight in to a n d deepe r a p p r e c i a -
tion of his own e n v i r o n m e n t a n d 
c o u n t r y , a n d he d i s c o v e r s a dif-
ferent sca le of v a l u e s t h a n he h a s 
k n o w n be fo re . He rea l izes tha t 
w h a t m a k e s h e a d l i n e s in V i e n n a 
a n d in H o l l a n d , M i c h i g a n , a r e two 
different i t e m s . " 
Dean Rider felt t h a t interest is 
high r ight n o w in p r o g r a m s o t h e r 
t h a n the V i e n n a p r o g r a m b e c a u s e 
of their d i s t inc t iveness . The Midd le 
Eas t is " a l i v e r igh t n o w , " he 
s ta ted. " B o g o t a h a s a l w a y s b e e n 
different a n d Y u g o s l a v i a is h i g h -
ly d is t inc t ive , w h e r e a s the p ro-
g r a m s in E n g l a n d a n d G r e n o b l e 
a r e s i m i l a r to the o n e in V i e n n a . " 
Dr. F r i ed m e n t i o n e d the im-
p o r t a n c e of dec id ing w h a t t y p e of 
e n v i r o n m e n t a s t u d e n t w a n t s to 
be in w h e n d e c i d i n g where to 
t rave l . T h e s t ress in Y u g o s l a v i a 
is on the i m p o r t a n c e of e c o n o m i c s 
in the po l i t i cs of a c o u n t r y , where -
a s V i e n n a s t resses the i m p o r t a n c e 
of m u s i c a n d le isure. B o g o t a is 
c o n c e r n e d with poli t ics r a t h e r t h a n 
e c o n o m i c s a n d G e r m a n y with his-
to ry . T h e s tuden t s h o u l d d e c i d e 
w h a t p l a c e w o u l d d o the m o s t fo r 
his interests a n d p e r s o n a l i t y . 
By Jean De Graff 
anchor Reporter 
M i c h i g a n A t t o r n e y G e n e r a l 
F r a n k Kel ley will p resen t a n a d -
d r e s s ent i t led " L a w a n d Orde r in 
Our S o c i e t y " at an al l -col lege as-
s e m b l y on T u e s d a y at 9 : 3 0 a . m . 
in D i m n e n t M e m o r i a l C h a p e l . 
Second h o u r c l a s se s will be dis-
missed for the a s s e m b l y . 
A t t o r n e y G e n e r a l Ke l l ey ' s 
speech will h igh l igh t a week- long 
s y m p o s i u m on c r ime , " T h e Wor ld 
of C r i m e , " s p o n s o r e d b y the H o p e 
Col lege c r i m i n o l o g y c l a s s . 
A c c o r d i n g to Rober t V a n d e r -
h a m , p r o f e s s o r o f t h e c r i m i n o l o g y 
c lass , the s y m p o s i u m w a s p l a n n e d 
to e m p h a s i z e " L a w D a y , " which 
is M a y 1. Mr. V a n d e r h a m s ta ted 
that " L a w D a y " w a s f o u n d e d b y 
the l a w y e r s of A m e r i c a to " c o u n t e r 
the i n t e r n a t i o n a l c o m m u n i s t em-
p h a s i s on force o n M a y D a y . " 
T h e s y m p o s i u m will cons i s t of 
a n u m b e r of lec tures a n d f i lms 
d e a l i n g with the di f ferent a spec t s 
of c r ime . 
D O U G L A S H I L M A N , a G r a n d 
R a p i d s Civil Liber t ies l a w y e r , will 
s p e a k o n the topic " C i v i l D i sobed-
ience" o n M o n d a y at 7 p .m . in the 
C a r l e y R o o m . 
On T u e s d a y at 7 p .m . in S n o w 
A u d i t o r i u m Special Agent H a r o l d 
Metcalfe of the F e d e r a l B u r e a u of 
N a r c o t i c s in W a s h i n g t o n D.C. will 
g ive a lec ture on " N a r c o t i c s De-
tec t ion ." 
C a p t a i n V a n S t ra t t of the Mich-
i g a n State Police L a b will p resen t 
a d e m o n s t r a t i o n entitled " H o w 
to Detect C r i m e " in the Pine G r o v e 
on W e d n e s d a y . 
O N T H U R S D A Y n igh t two 
p a n e l d i s c u s s i o n s will be presented 
in W i n a n t s A u d i t o r i u m . At 7 : 3 0 
p .m. S ta te S e n a t o r G a r y B y k e r 
a n d Sta te R e p r e s e n t a t i v e Melvin 
DeStigter will t a lk a b o u t " C r i m e 
C o n t r o l a n d the L e g i s l a t u r e . " T h e 
O t t aw a C o u n t y sher i f f a n d a S ta te 
police off icer will s p e a k a b o u t 
" L a w P^nforcement a n d the Recent 
S u p r e m e C o u r t " at 9 p.m. 
The H o l l a n d Ci ty police will 
g ive a d e m o n s t r a t i o n of the i r 
police d o g s on F r i d a y at 1 p .m . 
in Kol l en Fie ld . 
I N A D D I T I O N T H E R E will be 
a n u m b e r of p a n e l d i s c u s s i o n s 
t h r o u g h o u t the week. The top ics 
of the p a n e l d i s c u s s i o n s inc lude 
" W h o is the C r i m i n a l ? , " " F r a u d 
a n d A d v e r t i s e m e n t , " a n d " P e n a l 
Ins t i tu t ions a n d Soc ia l Perspec-
t ives . " 
F i lms d e a l i n g with the p r o b l e m s 
of c r i m e will be presented in the 
C a r l e y R o o m M o n d a y - Wednes-
d a y at 4 a n d 6 p .m. 
Regulations Ignored 
Pledges Undergo 'HelV During Initiation 
By George A r w a d y 
a n c h o r Editor 
T h e p l edges of H o p e Co l l ege ' s 
soc ia l f r a t e rn i t i e s a r c c u r r e n t l y 
e x p e r i e n c i n g the l e n g t h y , e x h a u s -
t ive t r a d i t i o n of i n f o r m a l ini t ia-
t ion better k n o w n as " h e l l " a m o n g 
p l edges a n d act ives. 
F R A T E R N I T Y m e m b e r s , b o t h 
ac t ives a n d p ledges , a r e r e luc tan t 
to d i s c u s s p l e d g i n g act ivi t ies s ince 
they a r e a w a r e that m a n y of their 
f r a t e r n i t y ' s a c t i o n s a r e i l legal a n d 
theo re t i ca l ly cou ld be h e a v i l y p u n -
i shed u n d e r t h e e s t a b l i s h e d r e g u l a -
t ions of the Co l l ege a n d the Inter-
F r a t e r n i t y Counc i l . 
T h e recent h i s t o ry of H o p e Col-
lege s h o w s tha t excesses of p ledg-
ing h a v e in termi t ten t ly been a s u b -
ject of pub l i c conce rn on c a m p u s . 
Rev. Wil l iam Hilmert , f o r m e r l y 
D e a n of Men, g a v e the f r a t e rn i t i e s 
a severe w a r n i n g on p l e d g i n g in 
1962 . T h e s p r i n g p l e d g i n g 
in 1964 w a s cancel led b y the 1 F C 
b e c a u s e of " g r o s s i n d i g n i t i e s " to 
i n d i v i d u a l pledges. T w o y e a r s 
a g o the S tuden t Life C o m m i t t e e 
c a r e f u l l y def ined the r e g u l a t i o n s 
c o n c e r n i n g i n f o r m a l in i t i a t ion . 
U N D E R T H O S E r e g u l a t i o n s , 
f r a t e rn i t i e s a r e p roh ib i t ed f r o m 
e n g a g i n g in " h a r a s s m e n t of 
p l edges i n c l u d i n g such act iv i t ies 
a s ca l i s then ics , r ides , p a d d l i n g , 
b u r l a p , w e a r i n g u n d e r w e a r o r 
less, i n d u c e m e n t of n a u s e a a n d 
p a i n t i n g of p l e d g e s . " 
All H o p e f ra te rn i t i e s inc lude 
s o m e o r all of these types of 
" h a r a s s m e n t " in their n o r m a l 
p l e d g i n g activities. All, t he re fo re , 
r e g u l a r l y a n d in t en t iona l ly r isk 
a u t o m a t i c p u n i s h m e n t s , the l ight-
est of which r equ i re s the f r a t e r n i t y 
to forfeit its s p r i n g i n f o r m a l . 
T H E IFC PASSED a m o t i o n 
in 1 9 6 6 which e s t ab l i shed a p ro -
c e d u r e u n d e r which a n I F C c o m -
mittee c o u l d inspect a n y f ra te r -
n i ty ' s in i t i a t ion p r o g r a m first-
h a n d . T h i s i n spec t ion p r o c e d u r e 
h a s never been i m p l e m e n t e d . 
IFC President Ron Schub in held 
a mee t ing be fo re p l e d g i n g b e g a n 
a n d u r g e d the f r a t e rn i t i e s to be 
"d i sc ree t a n d m o d e r a t e " in their 
p l e d g i n g act ivi t ies . " 1 felt it w a s 
m o r e the r e s p o n s i b i l i t y of the in-
d i v i d u a l f r a t e rn i t i e s to t ake c a r e 
of their own p r o b l e m s , r a the r t h a n 
o u r g o i n g out a n d p o l i c i n g , " 
S c h u b i n s a id . 
U N I N S P E C T E D , T H E f r a t e r -
nities h a v e g e n e r a l l y c o n t i n u e d 
the a b u s e of p l edges which h a v e 
t r a d i t i o n a l l y m a r k e d i n f o r m a l ini-
t i a t ion , a l t h o u g h seve ra l f r a t e r -
nities, p a r t i c u l a r l y the A r k i e s , 
h a v e recent ly m o d e r a t e d their acti-
vities. All f r a t e rn i t i e s use cal is-
thenics ( s o m e t i m e s ve ry inten-
s ive) . Most f r a t e rn i t i e s p a d d l e 
( which i n v o l v e s a b l o w to the but-
tocks of a p ledge with the full 
s t r eng th of e a c h f r a t e r n i t y ac t ive ) . 
Most f r a t e rn i t i e s g i v e r ides ( w h i c h 
i n v o l v e the k i d n a p i n g of an ac t ive 
or p l edge a n d his a b a n d o n m e n t 
at an i so la ted p lace f a r f r o m c a m -
pus ) . Mos t f r a t e rn i t i e s feed their 
p l edges a v a r i e t y of g e n e r a l l y 
u n p l e a s a n t t h i n g s ( u s u a l l y whi le 
b l indf o l d e d ) . 
IN A D D I T I O N , f r a t e r n i t y 
p l e d g i n g g ives the p ledges a g r e a t 
dea l to d o witii their t ime, a s 
they a r e r e q u i r e d to d o the bid-
d i n g of ac t ives ( b y c l e a n i n g 
r o o m s , w a s h i n g c a r s , t y p i n g 
p a p e r s , etc.) a n d e n g a g e in a 
n u m b e r of t i m e - c o n s u m i n g w o r k 
pro jec ts t o a d d m o n e y to the f ra -
t e rn i ty ki t ty. P ledges spend t ime 
l e a r n i n g of the f r a t e r n i t y ' s his-
t o r y a n d cons t i t u t ion , a n d u s u a l l y 
l e a r n lists of i n f o r m a t i o n a b o u t 
ac t ives . 
Most s en io r m e m b e r s of f r a t e r -
nities c a n recall inc iden t s which 
i nvo lved " v i o l a t i o n of the basic-
in tegr i ty of the i n d i v i d u a l " a n d 
r equ i r ed p ledges to d o " d e b a s -
ing or une th ica l a c t s " ( t o q u o t e 
f r o m a list of a c t i o n s c o n d e m n e d 
b y a n I F C s t a t e m e n t in 1 9 6 6 ) . 
S o m e t i m e s a p l edge will end u p 
at a loca l d o c t o r o r in a h o s p i t a l 
as a resu l t of the p h y s i c a l de-
m a n d s of p l edg ing . 
F R A T E R N I T Y M E M B E R S ex 
p l a i n the c o n t i n u a t i o n of a 
v i g o r o u s i n f o r m a l in i t ia t ion by 
p o i n t i n g to its effect iveness in unit-
ing m e m b e r s of a new p ledge c l a s s 
a n d ge t t ing them to ta l ly i n v o l v e d 
with the f r a t e r n i t y . T h e y see p ledg-
ing a s a " t e s t i n g p e r i o d " d u r i n g 
which the p ledge c a n d i s c o v e r 
if he r e a l l y w i shes to j o i n the 
f r a t e rn i ty . T h e y s a y Hell Week 
h u m b l e s the p ledge a n d m a k e s 
h im l e a r n to respect a n d h o n o r 
the f r a t e r n i t y a n d its t r ad i t i ons . 
V 
P L E D G E A C T I V I T Y — E m e r s o n i a n pledge Owen B u n d y volunteers to 
c a m p a i g n for Tim Liggett dur ing the fraternity p ledging period. 
is THIS YOU? 
I a m o p p o s e d to the Vie t N a m W a r ( a n d a n y luch w a r t ha t is 
no t b a s e d u p o n d e f e n s e o f ou r c o u n t r y ) . Please send me a p p l i c a 
t i o n to t h e M i n i s t r y o f y o u r church , as w e l l as i n f o r m a t i o n as to 
its b e l i e f s a n d m e m b e r s h i p t h r o u g h o u t the w o r l d . 
H i t m y u n d e r s t a n d i n g t h a t if I a m accep ted to the m i n i s t r y of 
y o u r chu rch , I can no t consc ien t i ous l y p a r t i c i p a t e in any m i l i t a r y 
i n v o l v e m e n t no t d i r e c t l y conce rned w i t h t h e d e f e n s e of our coun t r y 
o r its possess ions . I f u r t he r u n d e r s t a n d t ha t t r a i n i n g w i l l n o t in te r -
fe re w i t h m y n o r m a l w o r k o r a c a d e m i c schedu le , — a n d I can 
choose m y o w n l o c a t i o n o f service to G o d a n d h u m a n i t y . 
E n c i p t e d is $ 1 . 0 0 t o cover c le r i ca l expenses a n d cost of m a i l i n g . 
N A M E A G E 
ADDRESS 
CITY STATE ZIP 
M a i l e n t i r e a d t o : Church o f the H u m a n i t a r i a n G o d ; P .O . Box 
1 3 2 3 6 ; St. Pe te r sbu rg , F l o r i da 3 3 7 3 3 . 
* 
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On Fraternity Hell 
T H E I N I T I A T I O N P R O G R A M S of H o p e ' s s o c i a l f r a t e r n i t i e s a r e a dis-
g r a c e to the Co l l ege . A s the a r t i c l e 
on p a g e three p o i n t s o u t , p l edges u n d e r g o 
a n a b u s i v e in i t i a t ion wh ich d e l i b e r a t e l y 
flaunts the r e g u l a t i o n s of the C o l l e g e a n d 
the I n t e r - F r a t e r n i t y C o u n c i l itself. 
R i d e s , p a d d l i n g , i n t ens ive c a l i s t h e n i c s , 
f eed ing a n d the hos t of m i n o r a n d m a j o r 
i nd ign i t i e s which m a r k p l e d g i n g h a v e n o 
p lace in a civi l ized a n d h u m a n e soc ie ty , 
let a l o n e a t a co l l ege which f i n d s its m e a n -
i n g in the C h r i s t i a n fa i th . 
P resen t i n i t i a t i on p rac t i ce s o p e r a t e o n 
the r a t h e r i nc red ib l e a s s u m p t i o n tha t p h y s i -
ca l a n d m e n t a l a b u s e a r e essen t i a l t o the 
( u r t h e r m e n t of b r o t h e r h o o d . F r a t e r n i t i e s 
seem to feel t h a t s a d i s m is a n e c e s s a r y p a r t 
of a m e a n i n g f u l p l e d g i n g e x p e r i e n c e . 
T h i s c a n n o t c o n t i n u e . F r a t e r n i t y hell 
m i g h t h a v e b e e n r i g h t at h o m e in the 
S p a n i s h I n q u i s i t i o n o r in N a z i G e r m a n y , 
bu t it is t o t a l l y a n d s h a m e f u l l y i n c o m -
pa t i b l e with e v e r y t h i n g for which H o p e 
C o l l e g e s t a n d s . 
AN A N S W E R T O the p r o b l e m c a n be f o u n d o n l y wi th in the r a n k s of 
H o p e ' s f r a t e r n i t i e s t hemse lves . Out-
side e n f o r c e m e n t , w h e t h e r ins t i tu ted b y t h e 
C o l l e g e o r by the IFC, is a l m o s t i m p o s s i b l e 
to i m p l e m e n t . 
T h e r e a re t h i n k i n g , r e a s o n a b l e m e n in 
f r a t e r n i t i e s w h o l o n g h a v e v iewed i n f o r m a l 
i n i t i a t i on with d i s t a s t e . T h e m o s t v io l en t 
a n d d e g r a d i n g ac t iv i t ies of p l e d g i n g h a v e 
often been d u e t o the e f f o r t s of a m i n o r i t y 
of f r a t e r n i t y m e m b e r s w h o seem to revel in-
a c t i n g a s t h r o w b a c k s to S i m o n Legree. We 
s u s p e c t t h a t a m a j o r i t y of f r a t e r n i t y m e n 
r e a l l y h a v e a g u i l t y c o n s c i e n c e a b o y t as-
pects ol the en t i r e t r a d i t i o n . 
TH E R E IS N O r e a s o n w h y p l e d g i n g in its p r e s e n t f o r m is n e c e s s a r y to 
b r i n g n e w m e m b e r s i n t o the f r a -
t e r n i t y b r o t h e r h o o d . F r i e n d s h i p , m e a n i n g -
ful a s s o c i a t i o n s a n d l o v e a r e m o r e p o t e n t 
m e a n s t o i n s p i r e d e v o t i o n t h a n f e a r , 
c o e r c i o n a n d d e g r a d a t i o n . T h e r e a r e a 
m u l t i t u d e of n o n - v i o l e n t p l e d g i n g ac t iv i t i e s 
w h i c h w o u l d be t te r un i t e the p l e d g e s wi th 
the a c t i v e s . H u n d r e d s of f r a t e r n i t i e s o n 
o the r c a m p u s e s h a v e f o u n d n o n - v i o l e n t 
p l e d g i n g to be h i g h l y effect ive; t he r e is n o 
r e a s o n why the s a m e e x p e r i e n c e cou ld n o t 
be d u p l i c a t e d a t H o p e . 
M e m b e r s of e v e r y f r a t e r n i t y o n c a m p u s 
s h o u l d r a i se t h i s q u e s t i o n a t the i r b u s i n e s s 
m e e t i n g this week. P l e d g i n g p r o c e d u r e s 
m u s t b e d r a s t i c a l l y m o d e r a t e d ; a n y t h i n g 
less is u n a c c e p t a b l e a t t h i s col lege . 
Chanee for Service 
TH R E E S T O R I E S I N T H I S p a p e r po in t o u t the g r e a t o p p o r t u n i t i e s 
a f f o r d e d H o p e s t u d e n t s to i m p r o v e 
th is c a m p u s : S t u d e n t B o d y P re s iden t R o n 
H o o k ' s e x a u g u r a l , t he s t o r y on p a g e t w o 
ex p l a i n i n g p r o c e d u r e s f o r s e e k i n g p o s i t i o n s 
in the S tuden t C o n g r e s s a n d the l i s t ing ol 
b o a r d s a n d c o m m i t t e e s o n p a g e five. 
H o w e v e r , s t u d e n t s m u s t seek these op-
p o r t u n i t i e s a n d we u r g e t hem to d o so . 
T h e t ime h a s c o m e for s t u d e n t s to t a k e 
the i r c o m p l a i n t s o u t of the d o r m bul l -
s e s s ion a n d i n to the s t u d e n t - f a c u l t y c o m -
mittee. I t d o e s m a k e m o r e s ense , a s H o o k 
s a y s , " t o be ac t ive ly i n v o l v e d in c o r r e c t i n g 
p r o b l e m s t h a n t o sit b a c k in y o u r r o o m 
h o w l i n g v u l g a r i t i e s a t s o m e ent i ty in the 
s k y ca l led H o p e C o l l e g e . " 
A n d ac t ive p a r t i c i p a t i o n he re a n d n o w , 
u n d e r the p r e s e n t s y s t e m , is n o t a u se l e s s 
e f for t , there a r e n o c l o s e d d o o r s . M o r e 
s t u d e n t s now sit on the - s t u d e n t - f a c u l t y 
c o m m i t t e e s t h a n e v e r b e f o r e , a n d with the 
p a p e r s hill ol s t u d e n t p r o t e s t a r o u n d t h e 
c o u n t r y , c h a n c e s a r e f a c u l t y a n d a d m i n -
i s t r a t o r s will be m o r e a m e n a b l e to s t u d e n t -
b a c k e d p r o p o s a l s . 
A n d a s the d o o r s t o c o n s t r u c t i v e c h a n g e 
a r e m o r e open t h a n e v e r , s o a r e the op -
p o r t u n i t i e s for the in teres ted s t u d e n t to w i n 
a p l a c e on a c o m m i t t e e or b o a r d . N o 
l o n g e r c a n c o m m i t t e e p o s t s be o b t a i n e d b y 
p o p u l a r i t y , a f a c t c l e a r l y d e m o n s t r a t e d in 
the s t o r y on p a g e th ree e x p l a i n i n g c o m -
mit tee a p p o i n t m e n t a p p l i c a t i o n . N o w t h e 
c r i t e r i a a r e in teres t , ab i l i ty a n d consc i -
e n c i o u s n e s s . 
OP E N I N G S FOR I N V O L V E M E N T a r e m a n y a n d e x t r e m e l y d i v e r s e , 
m a t c h i n g a d i v e r s e s t u d e n t b o d y ; 
a fac t m a d e e v i d e n t b y a g l a n c e of the 
c o m m i t t e e l i s t ings on the o p p o s i t e p a g e . 
Pick a c o m m i t t e e a n d a p p l y ! 
The o p p o r t u n i t i e s a r e m a n i f o l d . M a k e 
y o u r c o m p l a i n t s w o r k fo r y o u . 
Readers Speak Out 
Dear Editor . 
Your kind express ion of s y m p a t h y 
through your cards and letters fo l l owing 
the death of our son Steve meant s o much 
to us. We wish to take this opportuni ty to 
express our heartfelt thanks. 
Steve, Betty and Scott L a m m e r s 
I, a l o n g with countless H o p e students, 
am fed up with g o i n g to the Blue K e y 
Books tore a n d be ing offered a quarter for 
a b o o k I paid six or seven do l l ar s for at 
the beginning of the semester. 
There is n o real g o o d w a y to get rid 
of your used textbooks here. N o w the best 
so lut ion is to put u p a little s ign over at 
Phelps near the cafeteria line and hope 
s o m e o n e will see it and b u y your used 
books . It could be v e r y profitable for a n y 
fraternity or sorori ty to set up a used b o o k -
store in the fo l lowing way: 
First, the faculty must cooperate b y 
m a k i n g a list of what b o o k s will be needed 
for the next semester. 
Second, students that wish to sell b o o k s 
wou ld bring them to the used b o o k s t o r e 
and fill out a small three-part form with 
their name, address and h o w much they 
want for the b o o k . The form would then 
be separated and one portion of it w o u l d 
g o into the b o o k , one to the student and 
the third to a file in the store. The b o o k 
w o u l d then be ready to sell. 
A student w h o is l o o k i n g for b o o k s 
would then look on the list and find out 
what he needed. He would then g o a n d 
pick out the b o o k he wanted off the shelf 
and p a y the listed price. This m o n e y m i n u s 
five to ten percent w o u l d be sent t a the 
student w h o is se l l ing the b o o k . B o o k s 
that are unso ld after the first m o n t h of 
c lasses could be returned to the students 
w h o m a y d o what they want with them. 
This wou ld help get rid of a few b o o k s 
that y o u don' t want and would be es-
pecial ly helpful to the of f -campus students. 
Sincerely, 
Ross Mack 
Editor's Note: While the Blue Key B o o k 
Store does p a y less than the or ig ina l cost 
for used b o o k s , it p a y s prices as l o w a s 
$ . 2 5 on ly for b o o k s which c a n n o t be used 
in subsequent semesters. 
JLw 
"Try and be a sport , Dave . D o y o u want to b e c o m e a frat m a n or 
don't y o u ? " 
P 
He Got His Notice 
by Art Buchw ald ^ / 
" Y o u ' d better get ove r to the D i a m o n d s ' 
r igh t a w a y , " m y wife s a i d w h e n 1 c a m e 
h o m e the o ther n igh t . 
" W h a t ' s the t r o u b l e ? " 
"I D O N ' T K N O W , but t hey s o u n d e d 
t e r r i b l y u p s e t . " 
I d a s h e d o v e r to the D i a m o n d h o u s e 
a n d f o u n d L a r r y a n d J a n e t in the l iv ing 
r o o m l o o k i n g a s if the w o r l d h a d fa l len 
a p a r t . 
" W h a t is i t?" 1 a s k e d . 
" B i l l y got his d r a f t no t i c e , " J a n e t s a i d . 
" H e ' s been d r a f t e d ? " 
" I T S WORSE," L a r r y s a i d . " H e ' s 
jus t been accepted for co l l ege . " 
" T h a t c o u l d n ' t be s o b a d . " 
" H e ' s been accepted at the U n i v e r s i t y 
of W i s c o n s i n , " J a n e t cr ied. 
I d i d n ' t k n o w w h a t to s a y . 
L a r r y s h o o k his h e a d . " Y o u w o r k all 
y o u r life for y o u r c h i l d r e n a n d then o n e 
d a y , ou t of the b lue , they g r a b them a n d 
t h a t ' s i t ." 
" B U T E V E N I F they accepted h im, 
he d o e s n ' t h a v e to g o , " I s a i d . 
" Y o u d o n ' t u n d e r s t a n d , " J a n e t s a id . 
" H e w a n t s to go . He sa id he c a n ' t sit at 
h o m e d o i n g n o t h i n g w h e n s o m a n y col lege 
k i d s a r e s a c r i f i c i n g s o m u c h o n the c a m -
p u s e s . " 
L a r r y s a i d , " He w a n t s to be whe re the 
ac t ion i s . " 
" B i l l y a l w a y s h a d a s e n s e of d u t y , " I 
s a id . 
" I tried to ta lk h i m in to g o i n g in to the 
A r m y i n s t e a d , " L a r r y to ld me. " B u t he 
s a i d , ' D a d , I w o u l d be s h i r k i n g m y re-
spons ib i l i t i e s . T h a t ' s the c o w a r d ' s w a y out . 
I h a v e to g o where m y f r i e n d s a re 
f i g h t i n g . ' " 
J A N E T S O B B E D , " I to ld h im to g o in to 
the A r m y for fou r y e a r s a n d then p e r h a p s 
the f igh t ing o n the c a m p u s e s w o u l d be ove r . 
But he sa id , ' M o t h e r , I c o u l d never face m y 
c h i l d r e n if t hey a s k e d me s o m e d a y w h a t I 
d id d u r i n g the w a r on c a m p u s a n d I h a d to 
tell t hem I w a s in the A r m y whi le it w a s 
g o i n g o n . ' " 
" Y o u h a v e to be p r o u d of h i m , " I s a id . 
" W h a t d o y o u m e a n , p r o u d ? " L a r r y 
s a id . " I t ' s f o o l h a r d y . H e d o e s n ' t k n o w 
w h a t he ' s ge t t ing into. All he sees is the 
g l a m o r of it. T h e b lue j e a n s a n d the d i r t y 
swea t e r a n d the b e a r d . But I to ld h im 
t h e r e ' s m o r e to g o i n g to co l lege t h a n tha t . 
Co l lege is a d i r t y , m i s e r a b l e b u s i n e s s , a n d 
it i sn ' t jus t b a n d s p l a y i n g a n d f l a g s w a v i n g 
a n d g i r l s k i s s i n g y o u in the d o r m i t o r i e s . " 
J A N E T N O D D E D H E R h e a d s a d l y . 
" I g u e s s he s a w t o o m a n y T V p r o g r a m s 
a b o u t col lege r io ts a n d it went to his h e a d . " 
L a r r y s a i d , " E v e n a s a little b o y he 
a l w a y s h a d his h e a r t set on col lege . He 
used to s t a g e s i t - ins in the k i tchen , a n d he 
picketed o u r b e d r o o m at n i g h t , a n d once 
he locked his g r a n d f a t h e r in the b a t h r o o m 
b e c a u s e g r a n d f a t h e r w o u l d n ' t g r a n t h im 
a m n e s t y fo r u s i n g a n a u g h t y w o r d . " 
" I t h o u g h t it w a s a s t a g e all k i d s g o 
t h r o u g h , s o I d i d n ' t t a k e it s e r i o u s l y . If 
I h a d k n o w n he w a s t r u l y t h i n k i n g of g o i n g 
to col lege , I c e r t a i n l y w o u l d n ' t h a v e en-
c o u r a g e d i t ." 
I T R I E D TO chee r m y f r i e n d s up . 
" M a y b e he'll b e all r igh t . D o n ' t fo rge t , 
not e v e r y b o d y w h o g o e s to co l lege gets 
a r r e s t e d . If he c o m e s ou t of it w i thou t a 
c r i m i n a l r e c o r d , it c o u l d be a v e r y b r o a d -
e n i n g exper ience . Why , s o m e k i d s even get 
a n e d u c a t i o n f r o m c o l l e g e . " 
J a n e t w a s r e a l l y c r y i n g . " Y o u ' r e jus t 
s a y i n g t h a t to buck us up . You r e a l l y d o n ' t 
be l ieve it, d o y o u ? " 
I L O O K E D A T the d i s t r a u g h t coup le . 
" I h a v e f r i e n d s at the U n i v e r s i t y of Wis-
c o n s i n , " I told t h e m . " P e r h a p s I c o u l d use 
m y in f luence to get Bil ly in to n i g h t s c h o o l . 
T h e n , at least , he ' l l be s a f e . " 
C o p y r i g h t ( c ) 1 9 6 9 , T h e W a s h i n g t o n Post 
Co . Dis t r ibu ted b y L o s A n g e l e s T i m e s 
S y n d i c a t e . 
ancnor 
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anchor review 
Brandon's Jesus: fScholarship and Subterfuge' 
Editor's Note: The review this 
week is written b y assoc iate pro-
fessor of ph i losophy Dr. Arthur 
Jentz. He reviews "Jesus and the 
Zealots: A Study of the Political 
Factor in Primitive Christ ianity" 
by S.G.F. Brandon. ( N e w York: 
Charles Scribner's Sons , 1 9 6 7 ) 
By Dr. Arthur Jentz 
It is helpful in the interest of 
o u r a c q u i r i n g a real is t ic a w a r e -
ness of the life a n d w o r k of J e s u s 
Chr i s t to focus u p o n his par t ic i -
p a t i o n in the soc ia l a n d poli t ical 
mil ieu of first c en tu ry Palest ine. 
T h a t , I th ink , is the mos t v a l u a b l e 
aspect of this b o o k b y S .G .F . 
B r a n d o n , Professor of C o m p a r a -
t ive Religion in the U n i v e r s i t y of 
M a n c h e s t e r , E n g l a n d . T o d o jus-
tice to the New T e s t a m e n t depic-
t ion, one must g ive a t t en t ion to 
Chr is t a s bo th the L o r d of h i s t o r y , 
the c o s m i c Chr i s t , a n d the L o r d 
in h i s t o r y , J e sus of N a z a r e t h . 
PROF. B R A N D O N S b o o k , 
h o w e v e r , h a s ob t a ine d a ce r t a in 
no to r i e ty in this c o u n t r y , not be-
c a u s e it a t t empts wha t I h a v e 
desc r ibed , no r b e c a u s e it is a 
s c h o l a r l y work , but b e c a u s e it 
a l l eged ly ties the life a n d ca ree r 
of J e s u s in closely with the w o r k 
of the Jewish r e l i g ious—na t iona l -
ist pol i t ical r e v o l u t i o n a r i e s ( " Z e a -
lo t s " ) of his d a y . 
Let us a s s u m e that this alle-
g a t i o n is s o u n d , as I th ink it is. 
Does this m a k e B r a n d o n ' s b o o k 
in a n y sense a s h o c k e r ? Only if 
B r a n d o n p r o v e s tha t J e s u s w a s 
On The Wall 
himself a Zealot , bent on foment-
ing revolut ion aga ins t Rome, a 
Zea lo t who tried, failed, a n d was 
executed by the foreign govern-
ment in occupat ion of Palestine. 
WE T H U S ASK: Does B r a n -
d o n p r o v e tha t J e sus w a s a Zea-
lot? We c a n b e n o fa i re r t h a n to 
let B r a n d o n speak for himself : 
" S u f f i c e it to no te that , a s a con-
nect ion existed between the Z e a -
lots a n d the sectar ies of Q u m r a n , 
so a b o n d of c o m m o n s y m p a t h y 
s u r e l y uni ted Je sus a n d his fol-
l o w e r s with those w h o s o u g h t to 
m a i n t a i n the ideals of J u d a s of 
Gal i lee ( a Z e a l o t l eader ) . But s y m -
p a t h y , s t e m m i n g f rom s i m i l a r va l -
ues a n d su f f e r ings , f i n d i n g ex-
p re s s ion s o m e t i m e s in ac t ive co-
o p e r a t i o n , d id no t m e a n iden t i ty . " 
(p . 3 5 8 ) 
On the b a s i s of this s t a tement , 
which one r e a d s on ly a f te r g o i n g 
t h r o u g h 3 5 7 p r i o r p a g e s of 
m i n g l e d s c h o l a r s h i p a n d sub te r -
fuge , we c o n c l u d e not on ly tha t 
B r a n d o n d o e s not p r o v e tha t 
J e s u s was a Zea lo t , but tha t he 
is n o t t r y i n g to offer such proof . 
Wha t , then, is the b o o k a b o u t ? 
I O F F E R T H I S i n t e rp re t a t i on ; 
lYof. B r a n d o n is seek ing to s h o w 
a n d to e m p h a s i z e J e sus ' ac t ive 
p a r t i c i p a t i o n in the soc io /po l i t i -
cal life of his c e n t u r y c o u n t r y m e n . 
Prof. B r a n d o n would like to be-
lieve that J e s u s ' se l f -dedicat ion to 
r e v o l u t i o n a r y socia l a n d politi-
cal ideals of f r eedom a n d serv ice 
to G o d a lone , as seen in the Zea-
lots, was a bit t o o s c a n d a l o u s 
for even the Gospel wr i te rs them-
selves to a c k n o w l e d g e . A n d , to be 
sure , a g r ea t m a n y New Testa-
ment s c h o l a r s bes ides Prof. Bran-
d o n h a v e fo r l o n g m a i n t a i n e d that 
the New T e s t a m e n t is genera l ly 
at p a i n s to a v o i d g iv ing the im-
press ion tha t the e a r l y Chr i s t i an 
m o v e m e n t w a s a sed i t ious plot 
a g a i n s t the power of Rome. 
But where Prof. B r a n d o n fouls 
for lack of a r g u m e n t a n d evi-
dence is in his i n s i n u a t i o n s that 
the ea r ly C h r i s t i a n s took the neu-
t ra l a p p r o a c h t o w a r d R o m a n po-
litical realit ies, not b e c a u s e Jesus 
h a d said " m y k i n g d o m is not of 
this w o r l d , " but b e c a u s e he had 
been involved with poli t ical revo-
lu t ionar ies , put to d e a t h for his 
sed i t ious a t t empts . This invo lves 
B r a n d o n in the s u b t e r f u g e afore-
men t ioned . Let m e s u b s t a n t i a t e 
m y c h a r g e by o f fe r ing the fol-
l owing key section f r o m " J e s u s 
a n d the Z e a l o t s : " 
" J E S U S M U S T H A V E k n o w n 
of the Zea lo t ideal , a n d of Zea lo t 
exp lo i t s a n d m a r t y r d o m , f rom 
b o y h o o d . Because he w a s a Jew, 
n u r t u r e d in the t r a d i t i o n s of his 
people and be l i ev ing in the abso-
lute s o v e r e i g n t y of God , bo th his 
r e l ig ious instincts a n d his sense 
of pa t r i o t i sm mus t h a v e been af-
f ron ted by the p resence of the 
hea then R o m a n s , w h o d o m i n a t e d 
his people b y force of a r m s and 
d e m a n d e d t r ibu te to s u p p o r t their 
u n g o d l y rule. It is, a c c o r d i n g l y , 
difficult to see on a p r io r i g r o u n d s 
I Pledge Allegiance 
By D a v e Allen 
T h e Student C o n g r e s s S u b c o m -
mittee on F r a t e r n i t y P ledging a n d 
Related Activities b e g a n its ser ies 
of h e a r i n g s last week, inves t iga t -
ing the ac t ions a n d intents of the 
g e n e r a l p ledge p r o g r a m . The wit-
nesses h a d been s u b p o e n a e d to 
a p p e a r be fo re the b o a r d of m a g i s -
t r a t e s a n d s e n a t o r s , w h o w e r e c o n -
c e r n e d with, not o n l y the letter of 
the law of p ledg ing , bu t the per-
v a d i n g spiri t in the a p p l i c a t i o n of 
th is p r o g r a m . 
I N A L L ITS y e a r s the intent 
a n d p u r p o s e of the typ ica l p ledge 
p r o g r a m h a d never been u n d e r 
q u e s t i o n , but now, due to the g r e a t 
c r y which w a s be ing r a i sed b y 
t h o s e w h o were a s sa i l ed , ac t ion 
seemed d r a s t i c a l l y necessa ry . Let 
us n o w m o v e in to the h e a r i n g 
r o o m a n d ca tch the d r a m a of the 
scene a s it un fo lds . 
We see scat tered a b o u t the 
c r u m b l y sena te c h a m b e r the v a r -
ious p r o p o n e n t s of the two c a m p s 
of the pledge p r o c e d u r e : T h o s e 
w h o u p h o l d it, the old g u a r d , as 
a n e c e s s a r y a n d inherent t r ad i -
t ion in the ideal of a f r a t e r n i t y 
a n d the m o r e acute a n d objec t ive 
t h i n k e r s w h o viewed p l edg ing a s a 
fool i sh a v e n u e to no g o o d end. 
A witness , a pledge, is on the 
s t a n d be ing i n t e r roga t ed by o n e 
of the s e n a t o r s . 
" . . . . a n d d o you th ink that 
the p l e d g i n g p r o g r a m as you went 
t h r o u g h it h a s a c c o m p l i s h e d its 
s ta ted g o a l s ? " a s k e d the s e n a t o r . 
" W H Y YES, O F C O U R S E ! " 
T h e p ledge c o n t i n u e d , " M y m a r k s 
h a v e d r o p p e d c o n s i d e r a b l y , I 'm 
phys i ca l l y e x h a u s t e d a n d h a v e n ' t 
slept m o r e t h a n two h o u r s a week 
since p l edg ing b e g a n . " 
" T h a n k you! N o w , w h a t were 
s o m e of the m o r e wor thwhi l e ac-
tivities you were e n g a g e d in while 
p l e d g i n g ? " 
" O h , t ha t ' s e a s y to a n s w e r . We 
bli tzed the f r a t h o u s e twice weekly 
jus t to show o u r uni ty a s a p ledge 
c l a s s and to gene ra l ly a n n o y the 
c l e a n i n g ladies , while d e m o n s t r a t -
ing to the ac t ives that we were 
p r o u d of their h o u s e a n d respected 
t h e m . " 
" A N Y O T H E R S ? " 
" O h yeah! L ike I 've never rea l ly 
been to G a l v e s t o n b e f o r e es-
pecia l ly with a 5 0 p o u n d r a i l r o a d 
s p r i n g tied a r o u n d my neck a n d 
b r o k e n g l a s s g lued to m y feet. 
Qui te a u n i q u e ride, espec ia l ly 
s ince it took me h o u r s to get m y 
fellow pledge b r o t h e r to a hos-
pital , but by that time it w a s t o o 
late f o r him a n y h o w . S o m e g u y s 
just c an ' t a d j u s t to the p l e d g i n g ex-
per ience . " 
" O t h e r s ? " 
" O F C O U R S E . 1 feel I 've d o n e 
a r ea l service to s o m e of t hose ac-
t ives b y letting them bea t on m y 
a - - - until it n e a r l y fell off. They 
were ab le to vent their a g g r e s s i o n , 
hosti l i t ies, insufficiencies a n d fail-
u re s o n my pos te r io r , which seems 
o n l y fa i r . 
T h e q u e s t i o n i n g went on like 
this for qui te a while with each 
a n s w e r a t tes t ing to the benefit of 
p ledg ing . Next a s o p h o m o r i c ac-
tive was cal led to g ive tes t imony. 
" N o w , s o n , " quizzed the sen-
a t o r , "d id you a s a m e m b e r of 
the f r a t see p e r h a p s better t h a n a 
p ledge the r e a s o n beh ind this 
p l edg ing ac t i v i t y?" 
"YES!" SAID the act ive with a 
sad is t ic g l e a m in h is eye. " It g a v e 
me the chance to humi l i a t e some-
one and the o p p o r t u n i t y to reduce 
a h u m a n be ing to a c o w e r i n g ro-
d e n t . " 
" A n d what is the point of pledg-
i n g ? By this 1 m e a n all this ac-
tivity a n d exercise they g o t h r o u g h 
mus t intend to l ead to a rea l e n d . " 
"Well , it seems r a the r p rosa i c , 
sir! By k ick ing the p e r s o n a l i t y and 
b a c k b o n e out of these guys—even 
if it m e a n s s e n d i n g them to the hos-
pital—they will u n i f y a n d wan t to 
b e c o m e a pa r t of the f r a t since 
they ' l l l earn to love u s . " 
"YES, T H A T m a k e s sense ." 
" A n d , besides , phys ica l b ru ta l -
ity m a k e s people m o r e s incere . " 
" Y o u r logic is s t a r t l i n g ! " 
" N a t u r a l l y , I 'm a f r a t e rn i ty 
m a n ! " 
T H E H E A R I N G S a r e still 
g o i n g on, a n d will g o on for 
weeks a n d even m o n t h s ( a s hear-
ings h a v e a t endency to d o ) . The 
s e n a t o r s will con t inue de l ibera te ly 
we igh ing the issues a n d los ing 
the i m p o r t a n c e in piles of p a p e r 
until the point is fo rgo t ten . Then , 
too, the a t roci t ies of p l e d g i n g will 
b l end s lowly in with all other 
fool i sh a n a c h r o n i s m s of life. 
why he s h o u l d not h a v e s y m -
path ized with the Zea lo t s a n d felt 
hosti le t o w a r d s the R o m a n s a n d 
those Jews, who , for wor ld ly g a i n , 
c o o p e r a t e d with them. The possi-
bility tha t he w a s so d i sposed is, 
m o r e o v e r , c o n f i r m e d by the fact 
that he c h o s e a Zea lo t to be one 
of his inner b a n d of disciples. It 
is a l s o re inforced b y the a b s e n c e 
of a n y record of his c o n d e m n a -
tion of the Zea lo t s . . . T h e Gos-
pels' silence a b o u t the Zea lo t s , 
like tha t c o n c e r n i n g the Essenes, 
must t hus su re ly be indicat ive of a 
r e l a t i o n s h i p between Je sus a n d 
these p a t r i o t s which the Pwange-
lists prefer red not to d i sc lose . " 
(pp . 3 2 6 - 3 2 7 ) 
W H A T YOU H A V E just r e ad is 
a key s u m m a r y p a s s a g e in Bran -
d o n ' s b o o k . The s u b t e r f u g e 
shou ld be o b v i o u s to us educa ted 
people. The i n f o r m a l logical fal-
lacies e m p l o y e d here include: 
a r g u m e n t f r o m igno rance , asso-
c ia t ion , c a r d - s t a c k i n g , a n d a r g u -
ment f r o m silence. ( F u r t h e r en-
l igh tenment on these ma t t e r s can 
be o b t a i n e d in C h a p e l 17). 
But now let u s take one f inal 
fling at the topic " J e s u s a n d the 
Z e a l o t s . " Let us s u p p o s e tha t 
Jesus w a s a Zea lo t , commi t t ed to 
o v e r t h r o w the R o m a n g o v e r n -
ment in o c c u p a t i o n in the n a m e 
of Israel a n d her God. He tries. 
he fails , he is t r ied, convic ted , 
executed. 
HOW C O U L D S U C H a state 
of a f fa i r s accoun t fo r 1) the rise 
of the Chr i s t i an c o m m u n i t y ; 2 ) 
the p a r t i c u l a r c h a r a c t e r of w h a t 
it mean t to be C h r i s t i a n in the 
e a r l y centur ies? Did the disciples 
bo th believe in Chr i s t as a Zea lo t 
na t iona l i s t a n d g o on to p r o c l a i m 
a " K i n g d o m not of this w o r l d " 
in the n a m e of tha t s a m e " Z e a -
lo t?" In s h o r t , how is one to ac-
c o u n t for a ve r i t ab le r e v e r s a l in 
the whole concep t of wha t life in 
the K i n g d o m of God m e a n t f r o m 
w h a t that would h a v e m e a n t to a 
Zea lo t to wha t it mean t in the 
pos t -Resur rec t ion C h u r c h ? 
Pe rhaps Chr i s t ' s a s s o c i a t i o n 
with Zea lo t s , Essenes, Phar i sees , 
t i ix-collectors and all those o ther 
g r o u p s of Pa les t in ian p e o p l e s i m p -
ly u n d e r s c o r e s for u s the fact that 
Chr is t a s soc ia tes himself with real 
people, w h o m e v e r or w h a t e v e r 
they m a y be. He as soc ia t ed him-
self not on ly with the Z e a l o t s of 
Palestine, bu t with the R o m a n -
hired tax col lec tors as well. It is 
a s t o u n d i n g that the v e r y in t imacy 
of his b o n d with h u m a n lives h a s 
m o v e d men in all a g e s to m a i n -
ta in not that he mere ly a s soc i a t ed 
with Zea lo t s , Essenes and s inners , 
but that he himself mus t have 
been a Zea lo t , Essene, s inner ! 
Congress Positions Open 
Editor's note: The fol lowing is 
a listing of the b o a r d s and stand-
ing committees to which students 
can seek election or appointment 
and subsequently a position in 
the Student Congress . 
To Be Elected 
T H E C A M P U S L I F E BOARD 
(f ive s t uden t s w h o will a l s o se rve 
in the c a b i n e t ) — e x a m i n e s the 
policies d e a l i n g with the socia l , 
e x t r a - c u r r i c u l a r a n d r ec r ea t i ona l 
p r o g r a m of the College and with 
rules r e g u l a t i n g c a m p u s l iv ing 
cond i t i ons . 
T H E ACADEMIC A F F A I R S 
BOARD ( f o u r s tuden t s w h o will 
a l so s e r v e in the cab ine t ) — exa-
mines the policies dea l ing with 
the c u r r i c u l u m , a n d ins t ruc t iona l 
p r o g r a m a n d cu l t u r a l o f fe r ings of 
the Col lege. 
To Be Appointed 
T H E A D M I S S I O N S A N D ED-
U C A T I O N A L G R A N T S COM-
M I T T E E ( two s tuden ts )—stud ies 
a n d m a k e s r e c o m m e n d a t i o n s to 
a n d m a k e s r e c o m m e n d a t i o n s on 
a d m i s s i o n s a n d f inanc ia l a id pol-
icies. 
T H E A T H L E T I C COMMIT-
TEE ( o n e s tudent )— p r o v i d e s 
s t a t emen t s of athletic policy a n d 
p h i l o s o p h y , adv i s e s the athletic 
d i rec tor a n d m a k e s r e c o m m e n d a -
tions to the Admin i s t r a t i ve Af-
fa i rs B o a r d on athletic policies. 
T H E S T U D E N T C O M M U N -
I C A T I O N S MEDIA COMMI-
T E E (six s tuden t s ) — m a k e s re-
c o m m e n d a t i o n s on genera l poli-
cies c o n c e r n i n g s tudent co rhmuni -
ca t ion m e d i a a n d a p p r o v e s se-
lections of the edi tor a n d m a j o r 
staff of the v a r i o u s media . 
T H E R E L I G I O U S L I F E 
C O M M I T T E E ( two s tuden t s ) — 
c o n s i d e r s a n d m a k e s r e c o m m e n -
d a t i o n s to the C L B of all policies 
c o n c e r n i n g the re l ig ious p r o g r a m 
of the Col lege inc lud ing p l a n n i n g 
and a s s e s s i n g da i l y chapel ser-
vices. 
T H E S T U D E N T C O N D U C T 
C O M M I T T E E ( o n e s tuden t ) -
s tudies a n d m a k e s r e c o m m e n d a -
t ions to the C L B on the rules 
of s tudent conduc t a n d recom-
m e n d s judic ia l p r o c e d u r e s to be 
used b y the v a r i o u s s t u d e n t c o u r t s . 
T H E I N T E R N A T I O N A L ED-
U C A T I O N C O M M I T T E E ( two 
s tuden t s ) — studies and m a k e s 
r e c o m m e n d a t i o n s on the ent i re 
spec t rum of in t e rna t iona l s tudy . 
T H E T E A C H E R EDUCA-
T I O N C O M M I T T E E ( th ree stu-
den t s ) — studies a n d m a k e s re-
c o m m e n d a t i o n s to the Academic 
Affa i r s B o a r d on c u r r i c u l u m mat -
ters conce rn ing teacher p r e p a r a -
t ion. 
T H E C U L T U R A L A F F A I R S 
COMMITTEE ( th ree s tuden t s ) — 
p l a n s and assis ts in admin i s t e r -
ing the all-college cu l tu ra l events 
a n d p r e p a r e s an a n n u a l b u d g e t 
request for the cu l tu ra l a f f a i r s 
p r o g r a m . 
T H E C U R R I C U L U M COM-
M I T T E E ( t w o s t uden t s ) — ini-
t iates c h a n g e s in the pa t te rn of 
c u r r i c u l a r r e q u i r e m e n t s for the 
degree , s tudies a n d m a k e s recom-
m e n d a t i o n s on reques ts for c o u r s e 
c h a n g e s a n d for c h a n g e s in aca-
demic regu la t ions . 
T H E E X T R A C U R R I C U L A R 
A C T I V I T I E S C O M M I T T E E 
( th ree s tuden ts ) — cons ide r s a n d 
m a k e s r e c o m m e n d a t i o n s to the 
C a m p u s Life B o a r d on all poli-
cies c o n c e r n i n g s tudent o r g a n i z a -
t ions and ac ts on reques t s for the 
e s t ab l i shmen t of new c a m p u s or-
g a n i z a t i o n s . 
T H E S T U D E N T S T A N D I N G 
A N D APPEALS C O M M I T T E E 
( two s tuden t s ) — de t e rmines stu-
den t s ' a cademic s t a n d i n g a n d 
se rves as the f inal b o a r d of ap-
peal on all r e c o m m e n d a t i o n s for 
s u s p e n s i o n o r d i smis sa l . 
The Best of Peanuts Reprinted by permission of the Chicago Tribune 
PEANUTS 
B A P N B d S , 
C H U C K . . . 
MV T E A M C A N ' T PLAV VOURTEAM 
TOPAV. . OJE HAVE TOO M A W S ( J V £ 
WHO AREN'T FEELIN6 W E L U . t O e ' R E 
6 0 I N 6 TO HAVE TO FORFEIT THE S A M E 
W U COW, C H U C K ALL«6HT,TEAM..JP0NY 
WANT ANV LETOOUIN NOW.. 
WEVE 6CT A STREAM 60IN6! 
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Hope Cancels East Europe, 
Japan Summer Study Tours 
By T o m Hildebrandt 
a n c h o r Assistant Editor 
L a c k o f s t u d e n t a p p l i c a t i o n s ht.a 
fo rced the c a n c e l l a t i o n of the s u m -
mer p r o g r a m in J a p a n a n d the 
V i e n n a S u m m e r Schoo l E a s t e r n 
s t u d y t ou r . 
Only two a p p l i c a t i o n s w e r e c o m -
pleted for the J a p a n p r o g r a m . Fif-
teen s t u d e n t s were needed for the 
p r o g r a m to ope ra t e . 
F O R T Y - T H R E E S T U D E N T S 
h a v e en ro l l ed in V i e n n a S u m m e r 
Schoo l t h u s f a r . "We j u s t d o n ' t 
h a v e e n o u g h s t u d e n t s for two 
AWS Sponsors 
Mother-Daughter 
Banquet, May 6 
T h e a n n u a l M o t h e r - D a u g h t e r 
b a n q u e t , s p o n s o r e d b y the Asso-
c i a t ion of W o m e n S tuden t s Activi-
ties B o a r d , will be held M a y 6 at 
7 : 3 0 p .m . in Phelps D i n i n g Hal l . 
E n t e r t a i n m e n t will be p r o v i d e d . 
Ticke ts will be so ld b y d o r m 
r e p r e s e n t a t i v e s M o n d a y t h r o u g h 
T h u r s d a y only . N o t ickets will be 
so ld at the d o o r . T h e price is 
$ 2 . 2 5 fo r n o n - b o a r d e r s a n d $ . 7 5 
for b o a r d e r s . 
If a m o t h e r is u n a b l e to c o m e , 
A W S e n c o u r a g e s g i r l s to a s k a n 
o lder f r i end , a r e l a t ive or t eacher 
to the b a n q u e t . Bo th s t u d e n t s a n d 
gues t s m u s t h a v e tickets. 
t o u r s , " s a i d Dr. E z r a G e a r h a r t , 
res ident d i r e c t o r of the p r o g r a m . 
" W e need a b u s l o a d f o r e a c h 
tou r , a n d we j u s t h a v e n ' t go t 
that m a n y p e o p l e . " 
Dr. G e a r h a r t a d d e d t h a t a n a d -
d i t i ona l f a c t o r in i n f l uenc ing this 
dec is ion w a s the fact t h a t " t h e 
cost of the t o u r w a s b e c o m i n g 
p r o h i b i t i v e , " a c c o r d i n g to Dr . 
G e a r h a r t . 
H E SAID T H A T there is the 
poss ib i l i ty t h a t s e v e r a l low-cost 
t r ips to the B a l k a n s o r Russ i a 
w o u l d b e o r g a n i z e d fo r the f ree 
t r ave l p e r i o d af ter the a c a d e m i c 
sess ion to c o m p e n s a t e for the de-
letion of the t ou r . " T h i s m i g h t 
a c t u a l l y t u r n out to be a p lu s 
for the s t u d e n t s , " Dr. G e a r h a r t 
sa id . " S t u d e n t s m i g h t b e ab l e to 
g o b o t h eas t a n d w e s t . " 
T h e r e l a t i ve ly s m a l l n u m b e r of 
s t u d e n t s en ro l l ed h a s reduced the 
w o r k i n g c a p i t a l of the p r o g r a m 
e n o u g h that the a d m i n i s t r a t i v e 
staff h a d to be cut s o m e w h a t . 
Dr. G e a r h a r t s a id . He a d d e d , how-
ever , t h a t the V i e n n a f acu l ty w o u l d 
be the s a m e a s las t y e a r , a n d tha t 
n o t h i n g h a s been cut f r o m the p ro -
g r a m in V i e n n a . "We ' l l jus t h a v e 
to get m o r e out of the people we 
h a v e , " Dr. G e a r h a r t c o m m e n t e d . 
T H E R E S I D E N T d i r ec to r a l s o 
noted t h a t the s u m m e r s c h o o l p ro -
vided o n l y o n e t o u r for a n u m b e r 
of y e a r s , a n d tha t the a d d i t i o n of 
the s econd t o u r is a recent de-
v e l o p m e n t . 
Hope College Student Entertainment Series 
Proudly Presents 
Saturday, May 3, 1969, at 8:15 p.m. 
Holland Civic Center 
Students 
Hope Faculty $ 1 . 0 0 with i.D. 
Staff 
Tickets on Sale: Van Raalte Lobby, Monday — Friday 
Black And Beautiful 
A Black Perspective 
Submitted b y Peter Grimes Edited bv J o h n B r o w n 
In the y e a r s s ince the S u p r e m e 
C o u r t d e c l a r e d in 1 9 5 4 in " B r o w n 
vs . B o a r d of E d u c a t i o n " tha t 
" s e p a r a t e b u t e q u a l " s c h o o l s were 
u n c o n s t i t u t i o n a l , t he re h a v e been 
s u b s t a n t i a l c h a n g e s in the pos i t i on 
of b l a c k s a n d in the. s t r u c t u r e of 
b l a c k - w h i t e r e l a t i o n s . I ndeed , s o 
g r e a t h a v e been these c h a n g e s tha t 
m a n y o b s e r v e r s h a v e c h a r a c -
terized w h a t h a s h a p p e n e d a n d 
w h a t c o n t i n u e s to h a p p e n in this 
d a y a n d a g e a s the " B l a c k Revo-
l u t i o n . " 
A S E R I E S OF c a s e s p receded 
the 1954 dec i s ion , b e g i n n i n g with 
a 1 9 3 8 dec i s ion wh ich r e q u i r e d 
the U n i v e r s i t y of M i s s o u r i L a w 
Schoo l to a d m i t a q u a l i f i e d b l ack 
a p p l i c a n t . M a n y o t h e r even t s , it 
c a n be a r g u e d , were of e q u a l a n d 
p e r h a p s even g r e a t e r i m p o r t a n c e . 
T h e i m p o r t a n c e of the B r o w n 
c a s e l a y in the fact tha t it a p p l i e d 
to s c h o o l s at all levels, a n d not 
m e r e l y to p r o f e s s i o n a l o r g r a d u -
a t e s choo l s . It w a s , t he re fo re , evi-
dent to b o t h whi tes a n d b l a c k s 
a l i k e tha t it s i g n a l e d a m a s s i v e 
c h a n g e , a s well a s p r o v i d i n g a 
l ega l b a s i s fo r a c h a l l e n g e to the 
en t i re f a b r i c of b l a c k - w h i t e re la-
t ions . 
TO U N D E R S T A N D t he even t s 
a n d o ther d r a m a t i c a n d i m p o r t a n t 
a c t i o n s — t h e s t u d e n t si t- ins in 
1960 , the " f r e e d o m r i d e s " in 
1 9 6 1 , the M a r c h o n W a s h i n g t o n in 
1963 , the Watts r io t s in 1965 , 
the v o t e r - r e g i s t r a t i o n m a r c h 
t h r o u g h Miss i s s ipp i in i t ia ted b y 
J a m e s Mered i th in 1 9 6 6 , the un-
rest of the b l a c k co l l ege s t u d e n t s 
here in 1969—they m u s t be lo-
cated in the s t r u c t u r a l a n d cul-
t u r a l con tex t ou t of which they 
e m e r g e d . 
A r e v o l u t i o n r e q u i r e s a l m o s t 
b y de f in i t ion y o u n g , d y n a m i c 
l e a d e r s h i p a n d y o u n g fo l lowers , 
a n d the Black R e v o l u t i o n is n o 
excep t ion . T h e y o u n g peop le , w h o 
h a v e the incen t ives to act now, 
not w a i t i n g a n d l i s t en ing to the 
p r o m i s e s to which the i r f a t h e r s 
a n d f a t h e r s ' f a t h e r s h a d to listen 
a r e the o n e s g e n e r a t i n g this m i d -
c e n t u r y r e v o l u t i o n . 
M A N Y W H O H A D toiled in the 
r a n k s for d e c a d e s , a n d w h o h a v e 
most d e a r l y o p e n e d o u r " r e d s e a , " 
a r e b e i n g gen t l y m o v e d as ide , not 
f r o m lack of a p p r e c i a t i o n o r dis-
respect , bu t b e c a u s e the s t o n e w a s 
n o l o n g e r m o v i n g a n d the fire 
s lowly w a s g o i n g ou t of existence. 
The y o u n g b l a c k p e o p l e c a n b r i n g 
tha t r e v o l u t i o n a r y zea l , e n e r g y 
a n d h o p e . 
T h e i m p e t u s wh ich the b l a c k 
y o u t h g a v e the m o v e m e n t b u r s t 
in to the publ ic eye in G r e e n s b o r o , 
N.C. e a r l y in 1 9 6 0 w h e n co l lege 
s t u d e n t s there s t a g e d a sit-in at 
l unch c o u n t e r s in the t o w n . T h i s 
m o v e m e n t , b e i n g s o success fu l in 
G r e e n s b o r o , b e g a n a ser ies of 
" i n - d e m o n s t r a t i o n s " at s to re s a n d 
Hope Music Department 
Holds Recital Thursday 
T h e H o p e Col lege m u s i c d e p a r t -
men t will p resen t a s tuden t reci ta l 
T h u r s d a y at 7 p .m . in D imnen t 
M e m o r i a l C h a p e l . 
S t u d e n t s f e a tu r ed will be 
o r g a n i s t s G lenn IVide a n d D i a n e 
H y m a n s ; p i a n i s t s Edi th Rens, 
K a t h y Mil ler , S h a r o n H o f f m a n , 
Pr ide a n d G e o r g e B i s h o p ; cellist 
B a r b a r a M a c k e y ; flutist M a r y G a e 
K n o p e r ; v io l in is t L u c i n d a Koeh-
ler; v io l i s t Ruth Oos t e rho f a n d 
c o n t r a l t o N a n c y Pe te rson . 
T h e w o r k s tha t will be 
p e r f o r m e d a r e C h o r a l N o . 3 in 
A M i n o r b y C e s a r F r a n c k ; 
B r a h m s ' S o n a t a N o . 1 in E Mi-
n o r , Op. 3 8 ; C o n c e r t o in D Mi-
n o r , O p u s 6 9 b y Wilhelm Bern-
h a r d Mol ique ; S y m p h o n i e E s p a g -
nole . O p u s 2 1 b y E d o u a d L a l o ; 
B a c h ' s T r i o in C M i n o r ; B r a h m s ' 
T w o S o n g s for C o n t r a l t o , V i o l a 
a n d P iano , O p u s 9 1 a n d B r a h m s ' 
Scherzo , O p u s 4. 
s h o p p i n g cen te r s , b e a c h e s a n d 
s w i m m i n g p o o l s , r e s t a u r a n t s , m o -
tels, a n d o t h e r p l ace s wh ich ac-
c o m m o d a t e the pub l i c . J o h n F . 
K e n n e d y , a s a P r e s iden t i a l c a n d i -
d a t e , ca l l ed the sit-in m o v e m e n t a 
s i g n tha t " t h e A m e r i c a n spir i t is 
c o m i n g a l i v e a g a i n . " 
O U T O F T H E sit-in m o v e m e n t 
c a m e the r i se of a c t i v i s m . Sit-ins 
e m b a r r a s s e d m e r c h a n t s , c o r p o r a -
t i ons , p u b l i c off ic ia ls , r e l i g i o u s 
d e n o m i n a t i o n s a n d e d u c a t i o n a l 
in s t i tu t ions b y the i r insis tent de-
m a n d s f o r e q u a l r i gh t s . N o t al l 
of the p r o t e s t s were w e l l - o r g a n i z e d 
o r well f o u n d e d , bu t a c t i v i s m 
p r o v e d to be a p o w e r f u l m e t h o d 
to d r a m a t i z e a n issue, mob i l i z e 
pub l i c s u p p o r t , a n d p r e s s resist-
ing g r o u p s to accept a n e q u a l 
r i g h t s s o l u t i o n . 
T h e r e is d e b a t e o v e r the speed 
with which the Black R e v o l u t i o n 
is t a k i n g place . It is, h o w e v e r , 
fo r b l a c k s , m u c h t o o s low; fo r 
m a n y whi tes , m u c h t o o fast . In 
s o m e respec t s the p o s i t i o n of the 
b l a c k m a n h a s i m p r o v e d . T h e r e 
c a n be little d o u b t a b o u t this . 
But it is e q u a l l y t r u e tha t the 
b l a c k s in A m e r i c a n soc ie ty still 
r e m a i n s u b s t a n t i a l l y d i s a d v a n t -
a g e d in o c c u p a t i o n s , i n c o m e a n d 
e d u c a t i o n . 
FOR T H E B U L K of the b l a c k 
p o p u l a t i o n , the i m p r o v e m e n t s 
tha t h a v e o c c u r r e d h a v e o n l y 
a w a k e n e d the des i r e fo r f u r t h e r 
p r o g r e s s . What o n c e m a y h a v e 
seemed d i s t a n t a n d o u t of r e a c h 
n o w a p p e a r s pos s ib l e with t r a -
d i t i o n a l r e s t r a i n t s n o l o n g e r b e i n g 
to l e ra t ed o r accepted . Whites, it 
is t rue , still c o n t r o l the m a j o r 
in s t i tu t ions of A m e r i c a n soc ie ty ; 
they c a n yield, resis t , t e m p o r i z e ; 
t hey c a n accept o r ini t ia te s o m e 
c h a n g e s a n d reject o the r s . 
As a s l a v e , a s a free m a n , a s a 
citizen, a n d a s a p o w e r f u l m a n , 
the b l a c k h a s c o n t r i b u t e d his j u s t 
s h a r e to the n a t i o n ' s d e v e l o p m e n t . 
T h e r e f o r e , if A m e r i c a den ies h i m 
his fu tu re , the b l a c k m a n h a s the 
r igh t to r a i s e hell, even a s f a r a s 
d e n y i n g A m e r i c a her m o s t be-
loved f u t u r e . 
Chapel Choir 
On Television 
T h e H o p e Co l l ege C h a p e l 
C h o i r will a p p e a r o n W K Z O 
te levis ion ( C h a n n e l 3 ) S u n d a y 
it 9 a . m . , d i rec ted b y Dr. Rober t 
IV. C a v a n a u g h . 
T h e p r o g r a m of s a c r e d m u s i c 
w a s t aped t w o weeks a g o 
d u r i n g the c h o i r ' s s p r i n g tour . 
T h e pieces presented a r e f r o m 
the r e g u l a r t o u r p r o g r a m . 
Pianist Louwenaar Performs 
Monday In Dimnent Chapel 
THIS IS THE PLACE 
R i c e 1 because there's only one 
standard of courtesy of thoughtfulness 
here, and it applies to patrons 
and employees alike. 
K a r y l L o u w e n a a r , a s t u d e n t 
in the Doc to r of Mus i ca l Ar t s 
p r o g r a m at E a s t m a n ^ S c h o o l of 
Music , will p resen t a p i a n o reci tal 
M o n d a y at 4 p .m . in D i m n e n t 
M e m o r i a l C h a p e l . 
The first p o r t i o n of her p ro -
g r a m will cons i s t of T o c c a t a in 
G M a j o r , BWV 9 1 6 , b y J o h a n n 
S e b a s t i a n Bach , a n d S o n a t a in 
B-flat M a j o r , D.V. 9 6 0 , b y F r a n z 
Schuber t . 
F o l l o w i n g i n t e r m i s s i o n . Miss 
L o u w e n a a r will p l a y A d a g i o in 
B M i n o r , K. 5 4 0 , b y W o l f g a n g 
A m a d e u s M o z a r t , a n d S o n a t a N o . 
3, b y Paul H i n d e m i t h . 
Miss L o u w e n a a r h a s g iven a 
s o l o reci ta l in O r c h e s t r a H a l l , 
C h i c a g o , in 1967 a s the w i n n e r 
of the 1 9 6 6 Allied Ar t s P i a n o 
C o m p e t i t i o n , a n d p e r f o r m e d at 
the Second Q u a d r e n n i a l V a n Cli-
b u r n I n t e r n a t i o n a l P i a n o C o m -
pet i t ion in F o r t Wor th , T e x a s , 
in 1966 . 
Miss L o u w e n a a r e a r n e d a 
B .Mus . f r o m W h e a t o n Co l l ege in 
1 9 6 2 a n d a M.Mus . f r o m the 
U n i v e r s i t y of I l l inois in 1 9 6 4 . In 
a d d i t i o n , she h a s s tud i ed w i t h G u i 
M o m b a e r t s at N o r t h w e s t e r n Uni-
ve r s i t y a n d E u g e n e I s t omin a t 
the M e a d o w b r o o k Schoo l of 
Music. 
POINT WEST 
\ r 
FOR THE MANY OCCASIONS 
THAT JUST DON'T SEEM RIGHT 
WITHOUT FLOWERS — 
SHADY LAWN FLORIST 
281 E. 16th St. 
EX 2-2652 
''Over 3 Generations of Reliable Service" 
Member F.T.D. Don Vander Ploeg, owner 
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Limited Living-Off Okayed 
By T o m Hildebrandt 
anchor Assistant Editor 
Dean f o r Student Affa i rs Rober t 
De Y o u n g indicated tha t a lim-
ited n u m b e r of s tuden t s will be 
permit ted to live o f f - c a m p u s next 
yea r . Preference will be g i v e n to 
sen iors . 
T H E D E C I S I O N g rew out of 
a d i s cus s ion in a n A d m i n i s t r a -
t ive Af fa i r s B o a r d meet ing yes-
t e r d a y m o r n i n g c o n c e r n i n g a Stu-
dent Sena te p r o p o s a l tha t a n y 
senior be permit ted to live off-
c a m p u s if he so desi res . 
The D e a n s a i d tha t this ac t ion 
is n e c e s s a r y b e c a u s e s tudent en-
ro l lment is b e g i n n i n g to o u t s t r i p 
the col lege ' s abi l i ty t o h o u s e its 
g r o w i n g b o d y a d e q u a t e l y . H e e m -
phas ized tha t the decis ion w a s 
mo t iva t ed b y exped iency a n d t h a t 
this ex tens ion of o f f - c a m p u s l i v ing 
pr ivi leges is a n exper imen t . He 
stressed tha t all col lege h o u s i n g 
facilities mus t be filled. 
D E A N D E Y O U N G will w o r k 
with a s m a l l commi t t ee of stu-
T I G H T S Q U E E Z E — T h e Kollen parking lot, filled to capacity and 
then s o m e , nets a tidy sum for the Col lege through parking fines. 
Parking Fines Provide Hope 
With New Source of Income 
Latin Festival Concludes 
With Lecture on Racism 
Fines fo r p a r k i n g v io l a t ions , 
which n u m b e r s o m e w h e r e between 
4 0 0 a n d 5 0 0 , h a v e netted o v e r 
$ 1 , 0 0 0 this y e a r for the Col lege . 
A fine of $ 2 . 5 0 is levied for 
e a c h v i o l a t i o n , a n d is d o u b l e d 
in s even d a y s if a r r a n g e m e n t s 
a r e not m a d e with the Dean with-
in 24 h o u r s . 
A n o t h e r r e v e n u e s o u r c e con-
nected with m o t o r vehicles o n c a m -
pus is the r e q u i r e m e n t tha t all 
s tuden t s regis ter their vehic les at 
the b e g i n n i n g of each yea r . T h e 
r e g i s t r a t i o n fee is $ 3 for a u t o m o -
biles a n d $ 1 for mo to rcyc l e s . 
T h e m o n e y collected f r o m regis-
t r a t i o n fees a n d p a r k i n g ticket 
a s se s smen t s a r e depos i ted as mis-
ce l l aneous i n c o m e in the Col lege 
bus iness office. 
Acting Assoc ia te Dean of 
S tudents Michael ( ier r ie es t imated 
that o n l y 3 0 percent of all p a r k i n g 
a s s e s s m e n t s a r e pa id in cash. T o 
collect on the r e m a i n i n g 70 per-
cent, the g r a d e s of the offender 
must be withheld until the fine is 
paid , o r the m o n e y is deducted 
f r o m the r o o m depos i t , which is 
held in escrow for such a pur -
pose, Dean ( ie r r ie sa id . 
The Dean c o m m e n t e d that this 
r evenue e n a b l e s him to b a r g a i n 
m o r e effectively for i m p r o v e m e n t s 
in p a r k i n g facilit ies, such as light-
ing or m o t o r c y c l e shel ters . 
A lecture entitled " R a c i s m in 
Lat in A m e r i c a " a n d a Mexican 
feature- length m o v i e will be pre-
sented th is weekend as the con-
c lud ing events of a m o n t h - l o n g 
Lat in A m e r i c a n p r o g r a m s p o n -
so red b y Hope College. 
T H E L E C T U R E beg ins at 7 
p .m. ton igh t in Winan t s Audi to r -
ium a n d will be g iven b y Dr. 
Leslie Rout, a m e m b e r of the his-
to ry facu l ty at Mich igan State 
Univers i ty . The film, a c o m e d y 
entitled " P e p e , " will be s h o w n 
t o m o r r o w at 6 a n d 9 p .m. in 
Snow A u d i t o r i u m . Both events 
a r e free. 
C o m m e n t i n g on t on igh t ' s lec-
ture , Dr. Karl C u r r y of the his-
to ry d e p a r t m e n t noted tha t Dr. 
Rout h a s t rave led widely in South 
Amer i ca as bo th a m u s i c i a n a n d 
a s c h o l a r . 
A JAZZ s a x o p h o n i s t , Dr. R o u t 
visited e v e r y c o u n t r y in Sou th 
Amer ica while on a 1964 t o u r 
s p o n s o r e d by the D e p a r t m e n t of 
State. T h e fo l l owing year he re-
sided in Brazi l a n d A r g e n t i n a 
for six m o n t h s whi le d o i n g re-
sea rch for his d o c t o r a l d i sser ta -
tion. 
Dr. Rout e a r n e d his degree f r o m 
the Univers i ty of Minneso ta in 
1966. He t a u g h t at i^ i rdue Uni-
vers i ty in 1967 a n d h a s been at 
Mich igan State fo r the past two 
yea r s . He h a s publ i shed seve ra l 
articles, i nc lud ing o n e on r ac i a l 
d i s c r i m i n a t i o n in Brazi l . 
den t s to de t e rmine the c r i t e r i a 
a g a i n s t which he s h o u l d j u d g e / 
the app l i ca t i ons . 
Bo th the Dean a n d President 
C a l v i n A. VanderWer f no ted , 
howeve r , tha t the ques t ion of 
l o n g - r a n g e College h o u s i n g pol-
icy mus t still be s tudied. Mr. De 
Y o u n g sugges ted tha t a c o m m i t t e e 
of s tudents , facul ty a n d a d m i n i s -
t r a t o r s be a p p o i n t e d to e x a m i n e 
the d i rec t ions in which the Col-
lege migh t m o v e in this a r e a . 
B O T H a d m i n i s t r a t o r s ex-
pressed conce rn tha t pe rmi t t i ng 
a n increased n u m b e r of s tuden t s 
to live a w a y f r o m the c a m p u s 
migh t d a m a g e the sense of c o m -
m u n i t y at the College. " T h e hea r t 
of o u r c o m m u n i t y is this ' l i v i n g 
toge the r ' p h i l o s o p h y , " the Presi-
dent sa id . 
T im Liggett defended the Sena te 
p r o p o s a l by s a y i n g , " T h e ex-
perience of college is the ex per ience 
of g r o w i n g . It is p r o b a b l y best for 
a s tudent to beg in college life in 
a l a r g e d o r m s i tua t ion , but l i v ing 
o f f - c a m p u s is just o n e a d d i t i o n a l 
s tep in the g r o w i n g p r o c e s s . " 
T H E NEW S T U D E N T C o n 
g r e s s President cal led the p lan 
" a n a d e q u a t e b r i d g e b e t w e e n c o m -
plete s u p e r v i s i o n a n d n o supe r -
v i s i o n . " He sa id that " I t w o u l d 
he lp the s tudent to get o u t s i d e 
the fou r b locks of the c a m p u s 
while he is still a m e m b e r of the 
c o m m u n i t y . " 
IN SAUGATUCK a n d G R A N D H A V E N i t ' s 
CORAL GABLES 
fOR — LEISURE DINING — BANQUETS — SNACKS 
SERVING ANYTIME THE DELICIOUS 
IL FORNO S PIZZA and SUBMARINES 
Phone Saugatuck UL 7-2162 or Grand Haven 842-3510 for Reservations 
Sunday, April 27 
in 
T H E S T U D E N T C H U R C H 
Dimnent Chapel at 11:00 
Chaplain Will iams, preacher 
Interested in the administration and the involvement of 
the Student Church? The present Board is looking for 
new, enthusiastic members for next year's Board. Pick 
up applications at either Van Raalte Hall lobby. Chap-
el 15 or the Grounds. Completed applications are to 
be turned in at Chapel 15 by Sunday, May 4. 
Steaks, Seafoods 
and Gourmet Table 
at the 
Hotel Warm Friend Dining Room 
F R E E ! 
GARMENT STORAGE 
W e will pick up your storage at your dorm 
at your convenience. 
Phone: EX 6 - 4 6 9 7 
W e will refund the dime for your call 
Pay nothing until Fall 
College at 6th 
SHIRT LAUNDRY 
LEANED 5 
Holland, Michigan 
TELL IT LIKE IT IS 
JJglies by 
Dexter 
AT 
BOOTERY 
2 1 W e s t 8 t f i S t . 
SMiSW-KMCSt t 
Open Every Day Til 5:30 p.m. 
(Including Wed.)** 
Man. and Fri. Till 9 p.m. 
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Take 10 Firsts 
Trackmen Defeat GRJC, 88-57 
By Pete Struck 
anchor Reporter 
T h e H o p e t r ack t e am w o n its 
second d u a l meet S a t u r d a y a s 
they bea t the G r a n d R a p i d s . I u n i o r 
College R a i d e r s , 8 8 - 5 7 . 
T h e D u t c h m e n placed first in 
10 events a n d swept two of those. 
J A C K M O R S E O F the R a i d e r s 
w a s s u p e r b in b o t h the j ave l in a n d 
sho t put as he w o n both those 
events. His w i n n i n g d i s tance in the 
j ave l in w a s 204* 6 " a n d in the 
sho t his best put w a s 4 6 ' 7 3 / 4 " . 
D o u g Nicho ls a n d Kent C a n d e -
l o r a c o m b i n e d for f o u r m o r e 
points in the shot . 
M o r s e a l s o p laced second in the 
discus beh ind his t e a m m a t e Paul 
L a c k w h o w o n the event with a 
t h r o w of 128 ' 10" . B r o w n f inished 
thi rd for the Dutchmen. 
T H E R A I D E R S a l so took first 
in the high j u m p a s Ron V a n d e n -
b e r g c leared six feet. S o p h o m o r e 
A1 Folker t f inished in second place 
for Hope . 
J .C. failed to enter a n y o n e in 
the pole vau l t so Bill Bekke r ing 
led a H o p e sweep c l e a r i n g 13' 
6" . K a r l N a d o l s k y and Nicho l s 
f inished second a n d third in that 
o rde r . 
H O P E S O P H O M O R E Steve V a n 
Pelt finished first in the t r iple j u m p 
G O I N G O V E R — H u r d l e r N o r m Klein c l ea r s the h u r d l e be fo re his 
o p p o n e n t to aid the H o p e t r ack t eam to a n 88 -57 win over G r a n d 
R a p i d s J u n i o r Col lege. 
Review of the News 
By H a r o l d K a m m 
W a s h i n g t o n , D .C. 
In a m e s s a g e to C o n g r e s s 
M o n d a y , President R icha rd 
N i x o n p r o p o s e d fou r m a j o r 
c h a n g e s in the present tax sys-
tem. A iming to r e p a i r p r e s s ing 
f laws in the sys tem are pro-
posa l s of a " m i n i m u m i n c o m e 
t a x " for the ve ry rich, a " l o w 
income a l l o w a n c e " that wou ld 
permit two mil l ion low- income 
fami l ies a n d w o r k i n g s tuden t s 
to e scape t a x a t i o n ent irely, im-
med ia t e repeal of the invest-
ment t ax credit, a n d a cut in 
the ten percent federal s u r t a x 
to five percent, effective next 
J a n . ). 
The H o u s e W a y s and M e a n s 
Commi t t ee will s t u d y the pro-
posa l s in c losed-door h e a r i n g s . 
Initial react ion in the Demo-
cra t ic -cont ro l led C o n g r e s s w a s 
f a v o r a b l e . 
New York 
In a special r epor t to the 
United N a t i o n s Securi ty C o u n -
cil as the s tate of Is rael m a r k e d 
its 21st a n n i v e r s a r y , U N Sec-
r e t a r y Genera l U T h a n t said 
tha t the ceasef ire in the Suez 
C a n a l sector " h a s become al-
mos t to ta l ly uneffec t ive" a n d 
that " a v i r tua l s tate of act ive 
war n o w exis ts the re . " He 
te rmed the s i tua t ion " g r a v e . " 
The U.S. State D e p a r t m e n t 
u rged bo th s ides " t o a v o i d all 
ac t ions which a g g r a v a t e the 
tense s i t u a t i o n . " It s a id the 
b r e a k d o w n of the ceasef i re "wi l l 
o n l y d e l a y a n d h i n d e r " ef for ts 
of the Big F o u r power s t o w a r d 
a peaceful sett lement. 
Los Angeles 
S i r h a n S i rhan w a s convic ted 
of f i rs t -degree m u r d e r last week, 
a n d pena l ty de l ibe ra t ions h a v e 
comple ted their first s tage. The 
s a m e j u r y that de l ibera ted al-
mos t 17 h o u r s before r e a c h i n g 
its verdic t cons idered whether 
the 2 5 - y e a r - o l d J o r d a n i a n 
s h o u l d g o to the g a s c h a m b e r 
or be sentenced to life impr i son-
ment for the a s s a s s i n a t i o n of 
Robert K e n n e d y . S i r h a n w a s 
o r d e r e d W e d n e s d a y to p a y with 
his life for the a s s a s s i n a t i o n , 
but a p p e a l s to h igher c o u r t s 
m a y s p a r e him f r o m the g a s 
c h a m b e r indefinitely. 
W a s h i n g t o n , D.C. 
President N i x o n a sked Con-
gress fo r m o r e m o n e y a n d 
s t r o n g e r l aws to halt " t h e m o r -
al a n d legal s u b v e r s i o n of o u r 
soc ie ty" by o r g a n i z e d cr ime. 
He a sked for a n ex t r a $ 2 5 mil-
l ion tha t would d o u b l e present 
expend i tu r e s to cut d o w n on 
Maf i a ope ra t ions . T h e Presi-
dent h a s au tho r i zed the 
At to rney Genera l to e n g a g e in 
w i r e t a p p i n g of o r g a n i z e d rack-
eteers, to es tabl ish 2 0 federa l 
r acke tee r ing field offices a c r o s s 
the n a t i o n , a n d to es tabl ish a 
u n i q u e federal-s ta te racke t 
s q u a d in New York City. 
P r a g u e 
P r a g u e r a d i o a n n o u n c e d this 
week tha t l ibera l 4 7 - y e a r - o l d 
A l e x a n d e r Dubcek quit at his 
own reques t af ter h e a d i n g the 
Czech C o m m u n i s t Pa r ty for 
131/2 m o n t h s a n d inst i tu t ing 
d e m o c r a t i z a t i o n p r o g r a m s 
c u r b e d b y the Soviet i n v a s i o n 
last Augus t . Dubcek w a s re-
placed b y Gus t av H u s a k , a con-
s e r v a t i v e S lovak leader . 
with a d i s t ance of 4 0 ' 4,/2 " Nich-
ols picked u p a n o t h e r t h i rd p lace 
in the event. 
F r e s h m a n C a r l Go lde r p laced 
first in the l ong j u m p b y a ha l f 
inch over Steve Russ of G r a n d 
Rap ids . G o l d e r ' s w i n n i n g effor t 
c a m e on his first a t tempt when he 
a l s o pulled a leg musc le elimi-
n a t i n g h im f r o m compe t i t i on in 
the r e l a y s a n d 4 4 0 - y a r d run . 
D A V E T H O M A S placed first in 
bo th h u r d l e events for the Dutch, 
w i n n i n g the 1 2 0 - y a r d h ighs in 
15.8 and the 4 4 0 - y a r d in te rmed-
iate hu rd l e s in 56 .6 . Fo lke r t a n d 
Bruce Ri t sema f inished second 
a n d third respect ively to comple te 
a H o p e sweep in the h ighs . Fol-
kert a l so p laced thi rd i n t h e s e c o n d 
event . 
Rick B r u g g e r s r e m a i n e d unde-
feated in d u a l meet compe t i t i on 
this yea r a s he w o n b o t h the mile 
and two mile runs . His w i n n i n g 
t imes were 4 : 2 2 . 2 and 9:4 1.1 in 
that o rde r . N o other H o p e r u n n e r s 
p laced in those races. 
S T E V E T C H O Z E S K I of the 
R a i d e r s f in ished first in the 880 -
y a r d run with a time of 2 : 0 1 . 8 . 
Steve W a r r e n a n d Paul Steketee 
f in ished second a n d third fo r 
Hope . Dick F r a n k , H o p e ' s n u m -
ber o n e r u n n e r in that event w a s 
u n a b l e to pa r t i c ipa t e in the meet. 
J u n i o r R a l p h S c h r o e d e r won the 
4 4 0 - y a r d d a s h for the Dutch with 
a t ime of 5 2 . 3 . Bruce Gee lhoed 
c ros sed the finish line one- tenth 
of a second later to t a k e second . 
W I L L I A M W A L L A C E won the 
1 0 0 - y a r d d a s h for J .C . with a 
time of ten f lat . Walt Reed a n d B o b 
L u y e n d y k f in ished second a n d 
third for H o p e with the s a m e t ime 
of 10 .1 . 
Wal lace a n d Reed a g a i n bat t led 
it out in the 2 2 0 - y a r d d a s h with 
the result a d e a d heat in 2 3 . 1 . 
L u y e n d y k w a s in third place, one 
tenth of a second slower. 
H O P E W O N B O T H r e l a y s in 
the meet. A t eam of L u y e n d y k , 
T h o m a s , S c h r o e d e r and Reed w o n 
the 4 4 0 - y a r d event in 4 4 . 9 . Geel-
hoed, Reed, W a r r e n a n d Schroed-
er w o n the mile re lay with a t ime 
of 3 : 3 1 . 1 . 
;'»V< / • 
M I G H T Y B L A S T — H a r r y R u m o h r t a k e s a wicked cut at a pitch 
d u r i n g the d o u b l e - h e a d e r a g a i n s t V a l p a r a i s o S a t u r d a y . H o p e d r o p p e d 
bo th ends , 4 - 3 a n d IG-O." 
Flying Dutchmen Drop 
Doubleheader to Valpo 
By Bill H o f f m a n 
a n c h o r Repor t e r 
T h e F l y i n g D u t c h m e n h a d their 
w ings c l ipped last weekend as Val-
p a r a i s o took two g a m e s b y scores 
of 4 -3 a n d 16-0. 
The first w a s even ly matched 
a s both t e a m s a t t e m p t e d to g ive 
the g a m e a w a y . 
H O P E O P E N E D T H E last of 
the th i rd with two w a l k s and a 
s t r ike-out . B o b C o o p e r ' s sacr i -
fice b u n t t u r n e d in to a s c o r i n g 
p l a y when the pi tcher threw the 
bun ted ba l l in to r ight field. Bob 
K i d d a d d e d to the s c o r e with a 
s h o t t h r o u g h the infield. The inn-
ing ended with H o p e up , 2-0 . 
Hope received a n o t h e r gift in 
the fou r th inn ing , but a relief pit-
cher for V a l p o e n d e d all t h rea t s 
for the r e m a i n d e r of the game . 
GARY F R E N S pi tched well a n d 
received g o o d de fens ive s u p p o r t 
t h r o u g h o u t the ent i re g a m e with 
the except ion of the fifth inning . 
After two w a l k s a n d a pinch hit 
d o u b l e . C o o p e r d r o p p e d a fly bal l , 
cos t ing F r e n s two m o r e r u n s a n d 
p l ac ing the w i n n i n g r u n on second 
Hope Netmen Down CMU 
As Barrow, Visscher Star 
T h e Hope Col lege tennis t eam 
p layed its s econd r e g u l a r s eason 
meet at Cen t r a l M i c h i g a n U n i -
ve r s i ty T u e s d a y , de fea t ing Cen-
tral 6 -3 in m a t c h compe t i t i on . 
D o u g B a r r o w led off in first 
s ingles with a 6-2, 6-1 v ic to ry . 
C a p t a i n Ron Visscher took second 
s ingles , 6-0 a n d 6-2. T o d d K r a a i 
lost, 6-0 a n d 6-4 for C e n t r a l ' s 
first point . H o p e ' s C r a i g Schro-
tenboer followed at four th singles, 
de fea t ing his C M U o p p o n e n t , 6-4 
and 6-2. Jeff Green took two sets 
f r o m his o p p o n e n t , 6-2 a n d 6-1, 
for H o p e ' s f o u r t h point . N u m b e r 
six s ingles s a w Hope ' s Russ Kief-
er g ive u p two sets, 6-4 a n d 6-2. 
In d o u b l e s , H o p e ' s first t eam 
of B a r r o w - G r e e n won 6-3 a n d 
6-3 f o r a n o t h e r meet point . In 
the second d o u b l e s match Visscher 
and K r a a i picked up a n o t h e r 
Financial Aid 
Applications Due 
For Next Year 
All a p p l i c a t i o n f o r m s for f inan-
cial a id f r o m the College for the 
next a c a d e m i c year must be sub-
mitted by M a y 1, a c c o r d i n g to 
Director of F i n a n c i a l Aid J a m e s 
^Bekker ing. 
Pa ren t s ' Conf iden t i a l State-
ments , N a t i o n a l Defense Student 
L o a n a p p l i c a t i o n s and c a m p u s 
e m p l o y m e n t a p p l i c a t i o n s m a y be 
o b t a i n e d at the F i n a n c i a l Aids 
Office in V a n Raa l t e Hal l between 
8 a .m. a n d 5 p.m. M o n d a y 
t h r o u g h F r i d a y . 
Mr. B e k k e r i n g a n n o u n c e d tha t 
financial aid c o m m i t m e n t s will be 
m a d e to r e t u r n i n g s tuden t s d u r i n g 
the la t ter pa r t of J u n e a n d first 
pa r t of Ju ly , af ter second semes te r 
g r a d e s h a v e been r eco rded a n d 
state s c h o l a r s h i p r enewa l s h a v e 
been a n n o u n c e d . 
point , 9-7 a n d 7-5. In thi rd dou-
bles H o p e ' s S c h r o t e n b o e r - K i e f e r 
lost two sets, 6 -0 a n d 6-3. T h e 
Cen t r a l v i c t o r y g ives H o p e a 5-5 
ove ra l l r ecord . 
C o a c h " D o c " Green s a i d " t h e 
p l a y i n g w a s a bit d i s a p p o i n t i n g , 
m a i n l y b e c a u s e the wea the r for 
the past few weeks h a s restricted 
p rac t i ce . " 
L o o k i n g f o r w a r d to the impor -
tan t G L C A meet this weekend , Doc 
Green s a w s o m e p r o b l e m s in put-
t ing toge ther three s t r o n g d o u b l e s 
t e ams . T h e B a r r o w - G r e e n a n d 
V i s s c h e r - K r a a i t e a m s h a v e been 
successful , bu t the th i rd t e am needs 
s o m e t h o u g h t , he noted . 
ba se . A n o t h e r b a s e hit put the' 
g a m e out of r each . F r e n s s t ruck 
out six a n d walked f o u r in the 
los ing effor t . T h e H o p e b a t s m e n 
s t ruck out n ine times. 
T H E S E C O N D g a m e w a s 
a comple t e d i sas te r defens ive ly 
a n d offensively . H o p e s t r ike ou ts 
( 13) a n d e r r o r s ( 6 ) o u t n u m b e r e d 
hits ( 3 ) , Of the 16 r u n s scored by 
V a l p a r a i s o o n l y four were e a r n e d . 
An e r r o r b y Bob S c h a a p , s tar t -
ing at s econd base , set u p a f o u r 
run thi rd i n n i n g for V a l p o . 
In the s ix th Te r ry Stehle, the 
s t a r t e r for H o p e , g a v e u p three 
consecu t ive hi ts a n d w a s relieved 
by Bill O ' C o n n o r . Of the next 
six ba t t e r s O ' C o n n o r faced, five 
r eached b a s e safely on e r r o r s . 
Before the g a m e ended n ine m o r e 
u n e a r n e d c ros sed h o m e plate. 
H o p e meets A q u i n a s t o m o r r o w 
for a 1 p.m. d o u b l e h e a d e r . Aqui-
n a s h a s c o m e off a f a i r ly suc-
cessful s p r i n g t r ip on ly to 
be h a m p e r e d by in jur ies . F r e n s 
will be s t a r t i n g the first g a m e 
a n d Dick N o r d s t r o m will s t a r t 
the second . 
T u e s d a y the Du tchmen host 
S p r i n g A r b o r for a d o u b l e h e a d e r . 
T h e two g a m e s will be p l ayed 
u n d e r the l ights at Riverview p a r k , 
s t a r t i n g at 5 p .m. 
Senior Pianist 
Zaide Pixley 
Gives Recital 
Pianist Z a i d e Pixley will pre-
sent her sen io r recital T u e s d a y 
at 8 : 1 5 p .m. in Dimnent M e m o r i a l 
Chape l . 
She will p l a y two s o n a t a s by 
Scar la t t i , 32 V a r i a t i o n s in C Mi-
nor by Beethoven , S o n a t a in B-
flat M i n o r b y C h o p i n , a n d " V a l s e s 
N o b l e s et S e n t i m e n t a l e s " by 
Ravel . 
Miss Pixley is a s tudent 
of C h a r l e s A s c h b r e n n e r , a n d spent 
last s u m m e r in Duluth , Minn. , 
s t u d y i n g with F r a n k Mann-
heimer . She will g r a d u a t e in J u n e 
with a B.Mus. in app l ied p i ano . 
Extra Large 
ITALIAN or BEEF SAUSAGE 
Sandwiches 
$1.10 . . . half .60 PI"«Tax 
[ v o n i n s • Sandwiches 
• Fried Chicken Dinners 
• Fish 
• Shrimp 
Delivery Service 
FREE DELIVERY for 
Orders $ 2 . 5 0 or Over 
EX 6 - 5 6 3 2 
102 River Ave. 
P/ZZA 
W A G O N 
<. , 
Open Sun. 5 p.m. - 11 p.m. 
